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Fra Departementet for udenrigske Anliggender.
Ved E. Marquard.
Rigsarkivet erholdt en overmaade betydningsfuld Forøgelse
af sine Samlinger, da Udenrigsministeriet i 1906 foretog den
saa længe udsatte Aflevering til Arkivet af Arkivalier fra Tiden
fra ca. 1750—1848, der baade supplerede Tyske Kancellis uden¬
rigske Afdelings tidligere afleverede Arkiv med Arkivalier fra
1750—1770 og desuden aabnede Adgang til Arkivalierne fra
Departementet for udenrigske Anliggender fra Aarene 1771—
1848 i langt videre Omfang og for langt større Kredse end det
havde været muligt, saa længe disse Arkivalier beroede i Mi¬
nisteriets egen Varetægt.
Det er selvsagt, at disse Arkivalier har den største Interesse
for Historikerne, der allerede i stor Udstrækning har benyttet
dem; at de ogsaa er saare betydningsfulde for Personalhistorien,
vil forhaabentlig nedenstaaende Uddrag vise.
Disse Uddrag er væsentlig hentede fra en Række Dossier¬
pakker, der er betegnede efter Sagernes Indhold ved Stikord
og nu atter bragt tilbage til den gamle Orden, som de i sin Tid
har haft i Departementet. Af disse har jeg, ved Tid og Lejlig¬
hed, uddraget det, der kunde have Interesse for en større Kreds.
Selvfølgelig kan der findes langt mere end det her meddelte
Stof; jeg har ment at burde begrænse mig til det, der gav
sikre Oplysninger, som enten var underbyggede ved officielle
Attester eller stammede fra saa nær Slægt, at Oplysningernes
Paalidelighed maatte anses for overvejende sandsynlig.
At jeg til Grund for Uddragene har lagt Dossierpakkerne
og ikke i nogen væsentlig Grad har forfulgt de enkelte Sager
i de tilsvarende Protokoller, er en naturlig Følge af selve det
af Departementet anvendte Dossiersystem, der vel er ret prak¬
tisk for den Samtid, der danner Pakkerne, men i høj Grad
vanskeliggør en konsekvent og udtømmende Benyttelse af Ar¬
kivalierne for Efterslægten.
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I enkelte Tilfælde har jeg suppleret Uddragene med Ex¬
cerpter af »Ausländische Privatsachen« i Tyske Kancellis uden¬
rigske Afdeling (før 1771), der allerede tidligere fandtes i Rigs¬
arkivet og ogsaa har været en Del benyttede.
De vigtigste benyttede Forkortelser er følgende: A. = Arve¬
sager, kronologisk ordnede efter den sidst indkomne Skrivelse
i Sagen. — Ausl. Pr.: = Ausländische Privatsachen, ordnede
alfabetisk. — Dptmt: = Departementalia. — Efterlysn. = Ef¬
terlysninger (i: Almindelige Korrespondancesager Litr. E.) —
Forest. Pk. = Forestillingspakkerne. — Fr. Oph. i Danm. =
Frankrig VIII, Franskes Ophold i Danmark. — Kurerer: =
Alm. Korrespondancesager Litr. K. Kurerer. — Matr. = Alm.
Korr. Matrimonialia. — Milit. = Alm. Korr. Militaria. — Pens.
= Alm. Korr. Pensioner.
En Sammenstilling med alle trykte Kilder har jeg betragtet
som liggende udenfor min Opgave, især fordi Notaterne derved
vilde være svulmet uforholdsmæssigt op; kun enkelte Værker
og enkelte Afhandlinger i Pershist. Tidsskr., der beskæftiger sig
med disse Omraader, har jeg benyttet og henvist til.
Aarestrup: F. Ved Skifteslutning efter ham af 17/„
1825 mødte Broderen Peder Aa., Ekstraskriver i Viborg, med
Fuldmagt for den anden Broder Thomas Aa., der var Kirke¬
sanger i Yttre Sogn, Bergens Stift, Norge. — A. 1826 21/u-
Abbestee, Johann Ludvig, Købmand i København.
1741 2r'/i> ansøger han om Intercessionalskrivelse til Kongen af
Preussen vedrørende Arven efter Moderens Forældre Landrente-
mester Johann Ludwig v. Achen og Maria f. Buys i Dinslacken i
Cleve. Der var seks Arvinger efter nævnte v. Achen, deriblandt
Hofraad Heinrich Wilhelm v. Achen og Joh. Ludv. Abbestee,
hvis Andel var 14,249 Rdr. — Ausl. Pr.1)
Abildgaard, Niels, Professor; g. m. Anna Oxholm,
som flygtede med Kammerh. v. Eppingen til Skaane, hvor de
levede sammen paa Øretorp, 3—4 Mil fra Laholm. 1786 2r,/s
og 28/IO anmoder D. Kane. om et autentisk Dokument gennem
*) Jfr. C. F. Sommer, Familien Abbestee i Pershist. Tidsskr., 4. R., II, 51 f.
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Gesandtskabet som Bevis for, at de lever sammen. Det skulde
bruges ved Kommissionen, ved hvilken der var anlagt Sag mod
de Flygtede. — Matr. 1786 "/121).
Al b ert i: Professor og Hoftandlæge, var født i Frankrig,
1817 bosat i Danmark2); hans virkelige Navn var Albert Greve
de Rault de Ramsault de Tortonval3). — Fr. Ophold i Danm.
1817 Ä7i0.
d'Andichon, Pierre (Antichon), Oberstløjtnant ved
Bornholmske Regiment, f 1751 i Danmark. Hans Arvinger var
Broderen Jean d'A., Seigneur de Laffitte og Søsteren Suzanne,
d'A., g. m. Seigneur de Casenave, begge bosat i Frankrig. End¬
videre rejstes der Arvekrav af hans Bedstemoders Søsterbørn
og Søster, af hvilke førstnævnte én var gift med Oberstltnt.
Andreje ved Bornholmske Regiment, samt af Stadthauptmann
i St. Gallen Wilhelm Friedrich ZollicofTre von Altenklingen,
Kaptejn ved en svejtsisk Bataillon. — T. K. u. A. Kone. 1757 14/a,
1755 Frankr: Undersaatsforhold 1752 */*•
v. Anthon, Georg Christian: afskediget Premierltnt. ved
Artilleriet; opholdt sig 1823 i Paris, hvorfra han søgte om Til¬
læg til sin Pension; han kan som Volontær gøre Felttoget til.
Spanien med. 1823 "/8 Ansøgningen afslaaet. — Milit.
Armand, I. Abr., horloger du roi i København, ansøger
1788 12/„ om at faa sin Søn Peter Christian antaget som Kabi¬
netskurer. Sønnen er 24 Aar og har tjent 21/a Aar i Hestgarden.
Kurerer II.
d'Auchamp, Frangois Louis, Major i dansk Tjeneste,
f. 31/i2 1778 i Paris, dbt. i Kirken St. Germain l'Auxerrois; forlod
Frankrig 1796 (fra Nancy), var 1811 første Magazinkommissær
ved det militære Varedepot, R. af Dbg. og Major, og 1817 Ge-
neralkrigskommissær og Direktør for Varedepotet, havde des¬
uden den franske Liljeorden og Medaljen af 2. April 1801. —
Milit. XIV og Fr. Oph. i Danm.4)
') Jfr. L. Bobé, Reventl. Fam. Pap. VI( 542, Pershist. Tidsskr. 3 R., V, 291 f.
og 5 R., VI, 25 f.
!>i I 1817 anstilledes efter Anmodning fra den franske Chargé d'affaires i
København en Undersøgelse om, hvilke Franskmænd da var ansat som
danske Embedsmænd, om hvilke der saa gaves ganske korte Oplysninger.
8 Se L. Bobé, Franske Emigranter i Danmark i Pershist. Tidsskr. 5. R., II, 45.
4) Jfr. L. Bobé, Pershist. Tidsskr. 5. R. II, 38.
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B a a d e, Michael Falck, Kirkesanger i Sorø Amt, f 8/i 1827,
var en Broder til da allerede afdøde Georg Burchard B., Sogne¬
præst til Strandens Præstegæld i Bergens Stift (kaldes ogsaa:
til Slynstad i Strindens Præstegæld). — A. 1829 "/s-
Baden, Peter, Perlestikker i St. Petersborg, f her 24/12 Juli
1831. Hans Arvinger var Datter af afd. Byfoged i Bogense
Niels Thygesen Bang, Enken Nicoline Juul, som havde et Op-
dragelsesinstitut i Faaborg (se ndfr. Bang), samt hans Brødre:
Just Laursen B., Landmand i Nebsager Sogn i Jylland, og Mads
Laursen B., som f *1* 1817 i Bisholt, Bjerre Herred. I Stedet
for sidstnævnte arvede hans Efterkommere; der var følgende
Børn (1—4) og Børnebørn: l) Hans Winther Madsen B., t 11h
1820, u. B. 2) Niels Madsen B.» f 6/e 1829, u. B. 3) Ane Kir¬
stine Madsdatter B., begr. 22/u 1813; blev g. 1800 2e'r m. Niels
Rasmussen paa Glud Mark, med hvem hun havde Børnene
a) Rasmus Nielsen f. 18/a 1801, b) Mads Nielsen f. 23/7 1803,
c) Jørgen Nielsen, f. 13/10 1807. 4) Ane Cathrine Madsdatter B.,
g. m. Hans Sørensen af Øster Bisholt; 7 Børn: a) Søren Hansen
f. 1813 8/i. b) Mads H., f. 1816 °/12, c) Maren Hansdtr., f. 1819 16/a,
d) Anne Marie Hansdtr., f. 1821 20/4, e) Anne Kirstine Hansdtr.,
f. 1823 f) Karen Hansdtr., f. 1826 3/s, g) Niels H., f. 1828 te/g.
— A. 1832 % og Rusl. X, III, Dpmt. Nr. 145.
Badendieck, Johann Carl, blev 1774 erklæret for død.
Hans Arvinger var hans tre Søskende og deres Børn, nemlig:
1) Jacob Friderich B., Sergeant i Gluckstadt, t 2S7a 1772 i Kö-
nigsberg i Neumark; Børn: a) Jacob Daniel Cornelius B., b) Ca¬
tharina Margaretha Elisabeth B., g. m. Sergeant Wrethel,
c) Anne Louise B., g. m. Hautboist Pohlmann i Gluckstadt,
hvis Søn Carsten Jacob Gottlieb P. i Gluckstadt i 1842 rekla¬
merede Arven efter Joh. C. Badendieck. 2) Charlotte Susanne
B., f 1774 i Alt Stettin, g. m. Gartner Sommer, 3) Dorothea
Elisabeth B., f 1772 i Greifenhagen, g. m. Materialist Kroening,
med hvem hun havde 6 Børn. Preussen X. III, Dptmt. 1842.
Bagger, Frederik Siegfred, Oberstltnt. i fransk Tjeneste,
t"/« 1830 i Metz, 57 Aar gi. Hans Arvinger var hans 3 Hel¬
søskende og hans Halvbroder samt deres Børn: 1) Charlotte
Amalia B., g. m. Konsistorialraad Friis, Sognepræst til Østbirk
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ved Horsens, 2) Eleonora Hedvig B., g. m. Præsten i Gammelby
ved Horsens L. Momme (bægge døde før 1831), 4 Børn: a) Ole
Peter M., Præst i Gammelby, b) Hans Bagger M., f før 1831,
5 Børn: 1. Carl Lauritz Christian M., 2. Eduard Ferdinand M.,
3. Wilhelmine Sophie M., 4. Hansine Marie M., 5. Eleonora
Caroline M. c) Lauritz Jacob M., Snedkermester i Gammelby,
d) Julius Didrich M., Kirurg i København1). 3) Caroline
Adolphine B., g. m. Præsten Siersted i Husby ved Ringkøbing
(bægge døde før 1831), 7 Børn: a) Hansine Elisabeth S., g. m.
Lægen [Carl Frederik] Hansen i Korsør2), b) Juliane Marie S.
(t før 1831), g. m. Købmand Rasmussen, Korsør, med hvem
hun havde Børnene: Fritz Christian R., Betty Elisabeth R. og
Thorvald Julius R. c) Eleonora Hedvig S., ugift, Husby ved Ring¬
købing. d) Karen Ernestine S., g. m. Skræddermester Winding,
København, e) Charlotte Amalie S., ugift, Korsør, f) Niels
Julius S. (f før 1831), efterlod Børnene: Christiane Adolphine S.
og Caroline Andrea S. g) Hans Bagger S., Kirkesanger i Vedersø
ved Ringkøbing. 4) Halvbroderen, Kammerraad, Toldinspektør
B. i Korsør. — A. 1837 10/1 og Frankrig X. III. Diverse Dptmt.
1831—43.
Baggesen, August (»: Fred. Lud. Aug. Haller B., Søn af
Jens B.) var 1847 bosat i København som Major i den danske
Generalstab. Hans Broder Carl Albrecht Reinhold B. var Præst
ved Katedralkirken i Bern. I 1829 var han forlovet med Jo¬
hanna Fueter i Bern. Da han havde dansk Indfødsret, kunde
han ikke faa Ægteskabstilladelse, før han præsterede Bevis for,
at hans Kone og Børn ogsaa vilde blive betragtede som danske
Undersaatter. En saadan Bevilling blev udstedt af Danske Kan¬
celli og tilstillet ham 22/12 1829. — A. 1847 3"/3 og Malrim.
1829 22/12.
Balle, Emanuel, Borgermester i Ribe; 1804 Sorenskriver
i Strindens og Selby Fögderi i Trondhjem. Han var g. m.
Margaretha Catharina f. Weyde, med hvem han havde 3 Børn.
Han efterlod Konen og de halvvoksne Børn i Ribe og lovede at
betale dem 300 Rdr. aarlig, men Pengene faldt kun delvis, og
*) Jfr. Kr. Carøe, Den danske Lægestand 1786—1838, S. 136.
*) Jfr. Kr. Carøe, Den danske Lægestand 1786—1838, S. 73 f.
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1815 søgte Konen derfor Restbeløbet betalt. Sverrig VIII Dptmt.
1815 19/10.
Bang, Frederik Ludvig, Broder til Professor og Etatsraad
Dr. med. O. Bang, tog i September 1830 til Nordamerika for
at købe sig Jord i en af en vis Bidstrup nyoprettet Koloni Dans¬
borg i Missouri; han døde faa Dage efter Ankomsten. — Efter-
lysn. 1837 7/io.
Bang, Henrik Carl, Faktor; med sin første Kone havde
han Børnene Kirstine 119/i 1829 og Caroline Henriette Augusta,
g. 2/« 1837 m. Cand. theol. J. N. Lassen. Han blev gift 2) med
Madame Belnos i Paris, med hvem han havde Datteren Julie
Bang, Paris. — Efterlysn. 1837 8/s.
Bang, Niels Thygesen, Byfoged i Bogense, g. m. Anna
Elisabeth Weile; Datteren Nicoline Margrethe blev dbt. 2n/2 1789
i Trinitatis Kirke i København; hun blev 1812 1VU g- m. Andreas
Juul, Forpagter paa Flemløse Præstegaard. I 1831, da hun
var Enke, havde hun et Opdragelsesinstitut i Faaborg. Se ovfr.
under Baden.
B a r 1 a c h, Johan Gottlieb, Kleinsmed i Christburg ved
Danzig. Med den første Kone Ane Regine, f 1823, havde han
3 Børn, af hvilke Gottlieb B., f før 1828 i Christburg, var g. m.
Caroline Madsen, som efter hans Død giftede sig med Carl
Wulff smstds.; hans anden Søn Johan Jacob B. tog til Dan¬
mark og blev Kleinsmedesvend ved Søetaten (2. Div. 6. Komp.
Nr. 124); han var gift og havde stor Familje. Han f/u 1837
i København. En ham tilfalden Arv udbetaltes 1842 til hans
Arvinger. — A. 1829 9/„. Preussen X, III. Dpt. 2 Nr. 7.
B a r n e r, Frantz BogislafF, Oberst, t ca. 1736, g. m. [Dorthe
Lucie Sophie] v. Cremon (Cramohn) til IIow, var en Broder
til Margaretha Juliana v. B. (t ca. 1736), g. m. [Faderens Fætter
Oberst Joachim Henrik] v. Barner. Hendes Søn [Josva] v. B.
var gift m. Margrethe Elisabeth v. Klepping. Denne var 1757
bosat som Enke i Odense og søgte 2r,'11 nævnte Aar om Inter-
cession hos Hertug Christian Ludvig af Mecklenburg-Schwerin
vedr. Formynderskabet for hendes ældste Søn August Bogislaff
[f. 1729, f 1753, Løjtnant]1). — Ausl. Pr. B.
') Jfr. Benzons Stamtavler.
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Barnewitz, Jægermester; hans Enke Lene Grubbe søger
1737 31/i2 om Assistance til Henvendelse til Hertug Christian
Ludvig af Mecklenburg-Schwerin til Fremskyndelse af hendes
Proces mod Arvingerne efter hendes Mand. Hun har været
gift to Gange. Hendes første Mand faldt i Slaget ved Gade¬
busch, den anden døde »ved en formedelst meget fatigante
30 aars thienniste sanckede bedrøvelige sygdom«. — Ausl.
Privats. B.
Baumann, fire Søskende: 1) Krigsraad, Distriktskirurg
i Assens Peter Joachim B.1), 2) Lucia Dorothea, g. Boeckmann,
Enke, bosat i Meldorf, 3) Johan Friderich, Musikinformator og
kgl. Kapelmester i Kaluga, Rusland; ugift; t Vn (20/io) 1808,
4) Anton, f før 1808 i Kbhvn. — A. 1848 2lU.
Bay, Sophie, Enke efter afd. kejserl. russisk Titulærraad
og Kredslæge. Hun var 1834 9/g vendt tilbage til København2).
— Efterl. 1834 9/s>- Se ndfr. under Schule.
B e issenher z, Johan Christian Titus, f. 1788 i Ham¬
burg; Faderen var Købmand i Hamburg Johann Peter B., tillige
ansat ved det danske Postvæsen. Han traadte 1805 i dansk
Tjeneste og var 1812 Sekondløjtnant i fynske Infanterirgmt.
2. Bat. — Milit. XIV.
Benetter, Friedrich Christian Andreas, Maler, bosat i
Paris og tjente som Nationalgardist i 8. Legion, blev dræbt ved
Attentatet 28/7 1835 (Helvedesmaskinen). Hans Forlovede skulde
netop afrejse fra Slesvig til Paris, da Efterretningen om Atten¬
tatet kom. Hans Søstre Louise Christine Adolphine g. Lorensen
og Marie Christine Pauline Benetter, bægge i Slesvig, ansøgte
den franske Stat om Understøttelse. Hans Værksted overtoges
af den hos ham arbejdende Snedkersvend (Dekupør) Christian
Frederik Andersen, Søn af Farver i Slesvig Chr. F. A. — Alm.
Korr. 1836 11/6 og 8/9.
Bertram, Nicolaus Friderich, f. i Gliickstadt. Studerede
først dér Kirurgi, senere i København, hvor han fra 1736 af
har studeret paa de til Anatomiens og Kirurgiens Studium op-
') Børn af Organist B., se Kr. Carøe, Den danske Lægestand 1786—1838,
S. 9 f.
*) Jfr. Kr. Carøes anf. Værk S. 10, hvorefter Augusta Vilhelmine Sophie
Scheele (o: Schule), er g. m. Christian Finckendorff B., russisk Stabskirurg.
Herefter er han altsaa død før 9/9 1834.
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rettede Anstalter og har aflagt offentlig Prøve (tentamen) ved
Amphitheatrum anatomicum chirurgicum. Han har senere op¬
holdt sig en rum Tid hos en Accoucheur i Paris og ansøger nu,
1742 19/e, fra Kjøbenhavn om en Anbefalingsskrivelse for at
kunne faa Adgang til Hotel Dieu og dets salle d'accouchement;
1742 3"/e skrives der herom til den danske Chargé d'affaires i
Paris Etatsraad Vind. — Ausl. Pr. B.1).
B i b i k o w, Ritmester i det holstenske Karabinierrgmt.,
Søn af russisk Generalløjtnant B.; gør for Tiden Tjeneste i den
russiske Hær i Polen. 1772 1/6 søger Tilladelsen til at tjene i
Rusland forlænget. Henvist til Gen. Koll. — Forest. Pk.
v. B i b o w, Carl Leopold, stod i dansk Tjeneste i 36 Aar
som Officer; 1750 var han Chef for et dansk nationalt Kom¬
pagni; ca. 1762 blev han forflyttet til holstenske gevorbne Re¬
giment i København og døde her som Major. I Oldenborg
ægtede han Sophie Charlotte Briand de Crevecoeur. Af deres
Sønner var J. W. C. v. Bibow f. 1759 2lrl i Byen Oldenborg;
han gik 1772 i dansk Tjeneste og var 1812 Oberstltnt. ved Fyn¬
ske Dragonregiment. Broderen Bernhard August Carl v. B. var
født 1762 i Oldenborg, 1777 traadte han i dansk Tjeneste og stod
1812 som Major i slesvigske Rytterregiment. — Milit. XIV.
de B i 1 i é r e, George Frangois Armand Dachon, f. i
AnCenis i Dptmt. Loire, var 1817 Tegnelærer ved Akademiet i
Kiel. — Fr. Oph. i Danm. 1817 16/?.
Birch, Anton, Søn af Borgermester, Justitsraad B. i Sla¬
gelse, Volontær i D. Kane., døde 6/7 1842 i Heidelberg hos Dr.
jur. Andreas Fredrik Krieger fra Kbhvn., hos hvem han var
paa Gennemrejse. — Frankft. X. III. Privats. 1843.
B 1 a u h u t, Johann Franz, Viktualiehandler i Torgau,
t før 1842, g. m. Marie Magdalena Steinbach, f. ca. 1766. Af
deres Børn levede i 1842, da hun 18/3 gjorde Testamente i Tor¬
gau, følgende: 1) Karl Heinrich, Kammagermester i Torgau,
2) Johann Gottlob, Børstenbindermester i Leipzig, 3) Johann
August, Børstenbindermester i Torgau, 4) Johanna Christiana,
Enke Schowit, Torgau, 5) Marie Sophie, g. m. Kurvemager
Schurig, Torgau, 6) Johann Franz, Musikus, Hautboist, i Kø-
') se Kr. Caroe, Den danske Lægestand Kirurger 1738—85, S. 6.
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benhavn, var f her 1835, men havde efterladt sig to Børn:
a) Johann Julius Franz, Kapelmusikus i Kbhvn., og Julie Ma¬
thilde, smstds. — A. 1847 1B/7.
B1 a u m ii 11 e r, Peter, Søn af Johan B., fhv. »Untermiiller
im Miihlthal niichst Leutstiitten«; der tilfalder ham og hans
8 Søskende en Arv efter Ægteparret Joseph og Elisabeth Blau-
miiller i Miinchen. Han er Maler i København og staar ved
det borgerlige Artillerikorps; han legitimerer sig ved et 1775
"/,i i Regensburg udstedt Rejsepas til Miinchen. — A. 1797 2/r>.
B o h n, Johann Heinrich, var en Søn af Tømrermester
Friederich Christ. B. og Hustru Dorothea Elisabeth i Mittel-
sömmern, Amt Langensalza, hvor han havde en Broder Fried.
Christ. B. — A. 1797 4/4.
v. Borckenstein, Løjtnant ved det kgl. Artillerikorps,
g. m. Frk. v. Avemann fra Hannover. Da hun levede et vildt
Liv, søgte han Skilsmisse fra hende. Hun vidstes sidst at
have opholdt sig i Göttingen, men var flygtet herfra, beskyldt
for Barnemord. Hendes Broder var Assessor ved Rigskammer-
retten i Wetzlar. B. blev 1808 skilt fra hende. — Matr. 1808 7/e.
Borneman n, Christian Gabriel Michael, f. i Berlin,
Kirurg, 1810—11 ansat i den danske Hær, stod ved 1. jyske
Inf. Reg., som i 1813 garnisonerede i Helsingør. Han var ansat
ved dette Rgt. fra Vio 1811 til sin Død 1813. Han begravedes
s"/4 1813, 26 Aar gi. — Efterlysn. 1831 s/n.
B o r r i e s, Assessor i Barth i Mecklenborg; af hans Søn¬
ner overtog den ene hans Forretning og blev Hofregistrator og
Hofraad i Greifswald, medens den anden, Philipp B., var ansat
i det Tuteinske Handelshus i Kbhvn. — A. 1832 2S/4-
Braconier, Caroline Willielmine, bosat i København
1839, var en Sønnedatter af Købmand Frantz B. i Halle (f før
1837). — A. 1839 10/8.
Brandt, Andreas, kgl. Stiftsskriver; i 1739 27i2 søgte
hans Enke Anna Sophie om Støtte til at faa udbetalt Arven
efter sin Oldemoder Margaretha Rasch; denne, der var død 1662
i Lunden, Nordditmarsken, havde haft 4 Døtre, alle gifte; af
disse var Anna Rasch g. m. Amtsforvalter i Svavested Amt
Henrik Fabritius; ved hendes Død levede kun Datteren Sophia
11*
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Amalia Fabr., g. m. Kaptejn Erland Henrichsen; deres Søn var
død uden Arvinger, medens Datteren var ovennævnte Anna
Sophia, g. m. Andreas Brandt. 1742 1713 svaredes, at Døds¬
boet var sluttet 1665 og havde været utilstrækkeligt til at dække
Fordringerne i samme. — Ausl. Pr. B.
Breining, Friedrich, Juveler i St. Petersborg, g. m.
Walbo (!) Christiana Olson, havde en Søster Charlotte Amalia
Br., g. m. Nattevagt ved Asiatisk Kompagni Ole Larsen, med
hvem hun havde Døtrene: 1) Ane Sophie Elisabeth, 2) Mar¬
grethe Christine Charlotte, 3) Bertine. — A. 1807 27/„.
B r e m e r, Henrik eller Johan Henrik, Skibskirurg i St.
Petersborg. 1737 2°/8 fortæller han i et Brev til Broderen Johan
Diederich B., at han har været 12 Aar i Persien; han er 1736
i Juli vendt tilbage derfra til St. Petersborg og er nu ansat der
som Skibskirurg. Han har for godt tre Aar siden mistet sin
Hustru, og af deres 6 Børn levede intet ved hans Afrejse fra
Persien. Han døde ca. 1752; hans Moder Margrethe Elisabeth
levede da som Enke i Norge. Hans Broder Johan Diedrich,
Regimentsfeltskær ved det Zeplinske Rgmt., blev 1722 26/s i Frel-
serskirken paa Kristianshavn g. m. Jfr. Magdalena Hochkirch.
Af deres Børn var Cornelia Margretha Elisabeth dbt. "/7 1724
i Zebaothskirken i Kbhvn.; blandt hendes Faddere var Fru Cor¬
nelia Hochkirch og Jfr. Elisabeth Hochkirch. Hun blev 1743
10/7 i Petri Kirke g. m. Otto Christopher Wentzel, Bogholder i
Kbhvn. Søsteren Anna Lucia B. blev 1728 10/i dbt. i Frelsers-
kirken paa Kristianshavn; hun boede senere hos Søsteren og
Svogeren, hvilken sidstnævnte 1752 16/n søgte om Assistance
til at faa udbetalt Arven efter Farbroderen Hinrich Br. i St.
Petersborg. Pengene blev 1753 14/n tilstillet Københavns Ma¬
gistrat. — Ausl. Pr.
deBretteville, Louis Claude le Normand, født i Fran¬
krig, Oberst, paa Venskabsminde i Fyen; 1810 24/i udstedes Pas
for ham og for [hans tredje Søn] Charles Eugéne med Hustru
til en Rejse til Frankrig. Hans ældste Søn Julien Charles Nestor
var f. 16/t 1777 i Langeraie, paroisse de la Goulafriére, Dept.
Orbec, forlod Frankrig 1792 over Lille; 1811 var han i Dansk
Tjeneste som Major i Vejkorpset. Den næstældste Søn Louis,
f. 9/i2 1781 smstds., forlod med sin Familje Frankrig 8/u 1790.
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1797 traadte han i Dansk Tjeneste og var 1811 Stabskaptejn
ved 3. jyske Infant. Rgjnt. — Milit. XIV.; Fr. Oph. i Danm.1).
Breuneck, Friederich Ludwig, Prlt. ved oldenborgske
gev. Inf. Reg., fik 1753 Orlov til en Rejse til Wien og Olmiitz
i Anledning af en ham tilfalden Arv. — Ausl. Pr.
Breuneck, Rudolph Carl, Prlt. ved jyske gev. Reg. 1750
og f. Aar veksles der Skrivelser om et Tilgodehavende paa 2—
3000 Rthlr. hos Byen Emden, hvoraf Halvdelen tilkommer hans
Kone, Halvdelen hendes Fætter v. Wingen. — Ausl. Pr. —
Brockdorff, Christian Ulrich, Greve, til Kletkampf,
Verbitter for Klostret Itzehoe, Gehejmekonferensraad [f. 1724]2)
t 1808; hans ældste Datter [Georgine] Brockdorf [f. 1759,
t 1800] blev g. 1779 m. Christian Wilhelm August Brockdorff,
Ejer af Schnei og Unterleiterbach i Franken, Bambergsk Ge-
hejmeraad, Storkors af Dbg. [f. 1752], f 1824. De havde 3
Døtre, der alle var Konventualinder i Itzehoe og Uetersen, og
3 Sønner, af hvilke den ene døde som lille; af de andre to var
Friderich Cai Lorentz Kammerherre og Regeringsraad, medens
Christian Ulrich Carl Wilhelm var Officer i flere Lande, sidst
Kaptejn ved de tidligere annekterede Skarpskytter, t 1815. G. m.
Konventualinde i Itzehoe Wilhelmine Henriette Johanne v.
Buchwald [f. 1785], Datter af Kammerherre [Johan Hugo] v. B.
til Fresenburg. De havde 2 Sønner og 1 Datter. Ægteskabet
var ulykkeligt og Manden forgældet; hun flygtede fra ham
tilbage til Holsten. — A. 1831 2K/r».
Brockenhuus, Frederik, Søn af Henrik Adam Br.,
1801 2/l0 Attaché ved det danske Gesandtskab i Neapel, Kam¬
merherre. 1813 "/a blev der bevilget ham 900 Rdr. til Hjem¬
rejsen, men han blev i Italien. Han var gaaet over til den ka¬
tolske Tro. f °/n 1846 i Neapel. G. 1804 7/2 ni. Fortunata
Formigli af Firenze. Børn: 1) Marianna (eller Marie-Anne)
f. 2S 7 1806, g. m. Ignazio Oneto Fyrste af San Lorenzo, 2) Ce¬
sare Enrico, f. 2/i2 1809.
Efter Frederik Br.'s Død rejstes der Tvivl om, hvorvidt
han virkelig var viet til Fortunata Formigli og deres Børn var
') se L. Bobé, Fr. Emigr. i Danm. i Persliist. Tidsskr. 5. R., II. S. 39 f.
2) se Benzons Stamtavler Brockdorff og Buchwald.
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ægtefødte. Der fremskaffedes en Attest fra Kirkeværge Vincenzo
Can££ Gallo om, at der i Kirkebogen, 5 Prot. S. 1 (Fol. 85)
findes en Tilførsel om, at de efter tre offentlige Tillysninger
var blevne viede i Dronningens private Bedekammer af hendes
Skriftefader Fra Nido Munst, Biskop af Minden, efter Ordre fra
Monsignore Fra Agostino Gervasio, Ærkebiskop af Padua og
Rigets Storalmisseuddeler. De hørte da til det kgl. Slots Sogn
San Sebastian i Castelnuovo og det kgl. Slot.
I Protokollen for 1809 for Kirkesognet San Giovanni Batti-
sta di Fiorentini findes anført, at Cesare Enrico, Søn af Frederik
B. og Fortunata Formigli af Firenze, Ægtefolk, var døbt 2.
Decbr. 1809, og i Protokollen over Døde 1846, at Frederik B.
var Enkemand efter Frue Fort. Formigli. — A. jfr. Danmarks
Adels Aarbog XIV S. 100 f.
v. Brouwer, Jan Martinus, f. 1784 i Leut i Holland,
Søn af Købmand B., gik 1810 i dansk Tjeneste og var 1812
Sekondløjtnant i Fynske Infanteriregiment. — Milit. XIV.
Brown, Therese, f. Framery, f 1836 2/6 i Neapel og begr.
her 4/e paa den engelske Kirkegaard. Hun var paa en Rejse
sammen med Krigskommissær Saaby og Hustru og blev an¬
greben af Feber ar,/5. — Efterlysn. 1836 28/7.
Brumm er, O. Reinholdt, Løjtnant, svensk Kaptajn, g. m.
Cathrine Elisabeth Goldthave (svenskfødt; t 1835 3/s paa Gis-
selfeldt). Sønnen Carl Frederik Br., dbt. 1779 i Ribe, var
svensk Fændrik"; g. m. I. Stiernfeldt. Disses Datter Agnes Eli¬
sabeth B., dbt. 1811 i Simtuna i Sverrig, blev g. m. August
Leopold Hård, Kasserer ved Fortifikationskorpset paa Vaxholm
Fæstning. — A. 1839 16/g.
Brummund t, Helene Marie, g. l) m. Landsdommer
[Knud Ahasverus] Becker1) til Bækkeskov i Præstø Amt (dræbt
1738), 2) 1741 m. Etatsraad Hans Folsach, u. B. Hun f 22/u
begr. 13/12 1769. Etatsraad F. t 1758, 77 Aar gi. og blev
bisat 26/7 i Tvede Kirke (Epitafium over ham og hans 2 Hu¬
struer i Tvede Kirke)2).
I 1832 gjorde Justitsraad Kettler i Aurich Arvekrav gæl-
') se Traps Danmark 3. Udg., II Bd., S. 932.
') ibd. 3. Udg. IV Bd. S. 885.
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dende, idet han hævdede, at Helene Brummundt havde været
gift 2) m. Ludvig Heemken, en Søn af Musketer Jan Heemken
1 Stickhausen eller Detern i Ostfriesland og Hustru Margrethe.
Ludvig H., dbt. 1703 29/i i Detern, skulde være død som Slots-
gartner i Randers. Hans Søster Anna Sophia Janssen, dbt. 1706
24/10 i Detern, f 1776 2217, tjente hos Prokurator i Detern Gustav
Ulrich Bolenius, med hvem hun havde Datteren Gustjen, dbt.
17/ii 1733 i Detern. Hun blev gift 1754 4/ii i Detern med Bo¬
lenius umiddelbart før deres ovennævnte Datter Gustjen 1754
23/12 blev gift med Johann Nortberg. En Datter af de sidst¬
nævnte, Johanna Elisabeth Nortberg, f. 8/t 1761, blev gift med
Kettler; deres Søn var den omhandlede Justitsraad Kettler.
Sagen afvistes imidlertid, da det ikke kunde oplyses, at der var
død nogen Ludvig Heemken i Randers. — A. 1832 22/9.
Brun, Johan Mangelsen, Vejmajor, g. m. Helene Frede¬
rikke Støren, Søster til Pastor Abraham Wilhelm Støren i Rin¬
gerike. De blev separerede 1822. — Matr. 1822 12/i0.
Bruns, Christian, i Bremen, oprettede Testamente 14/7
1705 (Originalen i Ausl. Pr. B.). 3 Børn: 1) Kunigunde,
t 17L 1751 i Bremen, g. m. Arend Kolle (eller Kølle) f 1736;
deres Børn, som døde uden Efterkommere, fik ved Testamentet
tillagt 600 Rdr. 2) Lucia, g. m. Johann Daniel Schrøder, som
døde 1744 uden Livsarvinger. 3) Christian Bruns, t i Bergen,
var gift med Catharina Maria Schrøder. Børn: a) Christian,
f. i. Bremen, dbt. i Domkirken smstds. 5/u 1710, b) Margareta
Maria, f. i Bergen 25/6 1713. Disse to søgte 1751 (10/s og 7/12)
fra Bergen om at faa udbetalt de ovennævnte 600 Rthl., der var
testamenterede Kunigundes Børn. — Ausl. Pr. B.
Buch, Mathilde Kierstine, g. l) m. Baron Riidiger, f 1800,
2 Børn: l) Lauritz Buch R., Oberstløjtnant i russisk Tjeneste,
2) Johan Just R. Hun blev g. 2) m. Pastor Thorup, hvem
hun overlevede; hun f 6/io 1844. — Efterlysn. 1845 8/i-
Buchwald, Friderich, Kmrh., fhv. Stiftamtmand paa
Fyen og Langeland, til Gudumlund, R. af Dbg., g. m. Margrethe
Dorothea Römeling. Han havde 2000 Rdr. i Vartpenge. I
1801 rejste han til Frankrig, men efterlod Familjen i Altona.
Under 27/10 1802 fik han ved kgl. Resolution Tilladelse til at
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nyde sine Vartpenge i Udlandet. 1804 1/3 skriver den preussiske
Gesandt i København, at Fr. B. i flere Aar har opholdt sig i
Ivois sur Seine. If. Skrivelser fra Danske Kancelli til Dpt. f. u.
A. opholdt han sig i Oktober 1805 i Montpellier og var i Frank¬
rig til 1809. Sidstnævnte Aar meddeler Schubarth 30/10 fra
Pisa, at B. har lejet og indrettet sig et komfortabelt Hus i
Lucca. Han døde i Pisa 4/s 1814 efter en lang og smærtefuld
Sygdom. Hans Forhold var da ret vanskelige, og Schubarth
skriver bl. a. i et Brev til Rosenkrantz 2n/5 1816, at han har be¬
talt den sidst forfaldne Husleje. Han efterlod sig intet, men
havde Gæld. Sch. omtaler, at hverken hans Sønner Hans Hein¬
rich [Ltnt. ved Aalborg Reg.] og Friedrich [Jægerofficer] eller
Grevinde Callenberg kan vente at faa noget efter ham. I 1794
Vo havde han af Tanten Gehejmeraadinde v. Bassewitz, f. v. d.
Osten, laant 900 GI., som var skænket hans to ovennævnte
Sønner som Arv, der dog først skulde tilfalde dem, naar Geh.-
raadinde Bassewitz og hendes Datter Grevinde Magdalene Char¬
lotte v. Callenberg f. Bassewitz var døde. Laanet ydedes mod
Pant i Godset Gudumlund og Landsbyen Gudum, og, da han
solgte disse, mod »Generalhypotheque in meinem ganzen Ver-
mögen« (1799 V»), men Pengene var ved hans Død tabte. Som
ung Mand havde han opholdt sig et Aar i sin Onkel Bassewitz'
Hus.
Hans Hustru Mar. Dor. Römeling blev senere angrebet
af Kræft og rejste først til Nenndorf, senere til Berlin, hvor
hun underkastede sig en Operation (Brev fra hendes Broder,
dat. Eutin 1S/» 1805). Hun døde i Berlin. Hun fik en Pension
af 125 Rdr. maanedlig af Manden, som desuden betalte en Pen¬
sion til sin Moder [Ida Eisabe f. v. Bassewitz]1) i Schwerin
(t 1806). — Alm. Korresp. B. 1776—1833.
B ii c h 1 e r, Johann Hinrich, Ølbrygger i Darmstadt, g. m.
Anne Margrethe Massin (3: Maas?). Af deres tre Børn var
1) Johann Ludvig Brygger i Darmstadt, hvor han f 1796;
2) Johann Georg B., f. 1729 28/n smstds., lærte Kogekunsten
1746—49 i Darmstadt; Mesterkok. Han blev 1769 18/io viet i
Frederiks tyske Kirke i Kbhvn. til Bodil Larsdatter, med hvem
') Jfr. Benzons Stamtavl.: Buchwald.
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han havde Sønnen Johann Conrad, f. 1774 n/8, dbt. 16/8 s. A.
i Garnisons tyske Kirke i Kbhvn., Cand. theol., senere Sogne¬
præst i Staby; boede efter sin Afskedigelse i Kbhvn. 1827. —
A. 1829 21/7.
B ii g e 1, Caspar Peter, Grosserer i København, f 1817. Dat¬
teren Elisa B., som døde før Novbr. 1820 i Preussen, blev g. i
Berlin m. Otto Friedrich Wilhelm v. Kunowsky, Løjtnant ved
det preussiske Livregiment; Børn. — A. 1821 V2.
B iit t ner, fire Søskende: 1) Johann Tobias, Forvalter og
pens. Rendant i Gunzenhausen, f 2tl/n 1831, ugift. 2) B
g. m. Westernacher i Windsbach. 3) B., . . . . g. m. Hofpauker
Bischoff i Ansbach (Børn: a) Anna Sophia Maria, ugift, Winds¬
bach, b) Maria Sibilla Juliana, g. m. kgl. Dekan Dr. Uhlmann i
Creussen). 4) B g. m. Amtsskriver Zinn i Steinhardt,
Bajern. Dette Ægtepar havde 4 Børn: a) Carolina Friederica
Juliana Z., f "/5 1836, g. m. Oberpostamtsoffizial Hoellriegel i
Wiirzburg. b) Georg Christian (Christoph) Z., Kommis, t 3"ho
1801 i Kbhvn. c) Friedrich Heinrich Christian Z., f 28/n 1816 i
Kbhvn. d) Johann Friedrich Z., Vildtmester i Danmark, f 2/s
1820 i Gyrtinge, efterlod Enke og 4 Børn i Kirkeflinterup, Sorø
Amt. Et af disse var Kirkesanger og Skolelærer i Kirkeflinterup
Johann Philipp Frederik Zinn. — A. 1847 ls/„.
Calundan [Fred. Griiner]1) Præst i Skorup og Tvilum;
hans Broder, som var gift med Charlotte Sophie, havde en Søn
Ole Tidemann C., som 1825 var Snedker i Bovenden Amt ved
Gottingen. — A. 1825 Vio-
Carstens, Frederik Carl, dansk Læge, omtaltes 1833
som ansat ved 34. Ekvipage i Sebastopol. — Efterlysn. 1833 24/4-
Chedeville, Jean Baptiste i Paris, Søn af Felix Ch.
og hans i Kbhvn. boende Enke Anne Dorthe Aubrich; 1822
lystes der til Ægteskab for ham og Marie Julie Agathe Gateaux,
Datter af Marie G. og Marie Madeleine Cécile Gérard. — Matr.
1822 "/i«.
Chemnitz, Johann Gustav, f. i Kiiritz lsh 1697-, sidst
Præst i Ruppin, g. 18/io 1729 m. Maria Elisabeth Klermont
(Klermonten) i Seehausen, Datter af Præsten Joh. Jac. Kl. Deres
') Wibergs Præstehistorie under Skorup S.
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Søn Johan Hieronymus Ch., f. 10/10 1730 i Seehausen, blev 1760
g. m. Rosina Josepha Adami1), Datter af Købmand A. i Wien,
hvor han var dansk Legationspræst fra 1757. Senere blev hän
Præst i Rendsborg, Helsingør og (1774—75) Sognepræst ved
Garnisonskirke i Kbhvn., f Septbr. 1800. De havde en Datter
Anne Charlotte Rosine, g. m. Pastor [Johan Elias Ludvig] Lup¬
lau, som 1842 boede i Kbhvn. og da indsendte Bevis for sit
Slægtskab med Præsten i Niederlept Johann August Friedrich
Chemnitz, der var en Sønnesøn af ovennævnte Joh. Gustav Ch.
Præsten i Niederlept Joh. A. Fr. var gift med Johanne Caroline
Georgii, med hvem han havde 5 Børn, deriblandt Datteren Jo¬
hanne Caroline, f. 1791 23/„ i Niederlept og gift med Borger¬
mester Oehlschläger i Calbe a. S. Hun døde 18/i 1841 som Enke
i Acker a. d. Elbe. — A. 1842 27/8, Preussen X. III, Dptm. 1842.
C o 11 u n d, Nis Lorenzen, Kaptejn, f "/io 1808 i Flens¬
borg, begr. s. A., g. 21/i2 1787 (efter kgl. Bevill.) m. Ingeborg
Hausvogt, Datter af Matros Peter Bastian H. og Anna Catharina
f. Jiirgensen. Hun var født i Flensborg 28/io 1771. — Dpt. f. u.
A. 1836 18/2.
C r e 11, tre Søskende: 1) Sabina Elisabeth, f i Weimar,
2) en Søster, g. m. Hofsekretær Hessen i Gotha, 3) Christian
Gottlieb, kgl. Salineforvalter i Ganerdstrand (?) i Norge; den¬
nes Søn Joseph Christian var 1797 Skriver paa Stiftamtmand
Greve Knuths Kontor i Kbhvn. — A. 1797 B/s-
Creutzburg, Bernhard, f. i Ifda (?) i Sachsen-Weimar,
Søn af Kantor C. smstds. Efter Faderens Død forlod han 141/a
Aar gi. sin Fødeby. 1785 traadte han i dansk Tjeneste. 1795
var han Kommandersergent ved slesv.-holst. Bat. let Infanteri,
1807 Toldbetjent i Kalundborg, 1808 Sklt. ved Norske Liv¬
regiments 3. Bat., i hvilken Stilling han forblev, saa længe
Krigen varede. — A. 1811 27/4.
Crevecoeur, F. I. Briand de, Kaptejn i Oldenborg.
Hans ældste Datter, Sophie Charlotte, til hvem Dronningen og
Prinsesse Charlotte havde staaet Faddere, blev 1749 forlovet
') Wiberg kalder hende ved en Misforstaaelse Rosina Josepha Adamine
Hendes Efternavn var Adami.
') se Wibergs Præstehistorie.
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med Baron da Fonseca fra Holland, som den Gang var i Olden¬
borg. Før Brylluppet rejste Fonseca med hende uden For¬
ældrenes Viden og Vilje til Emden, hvor han fik Karakter som
preussisk Løjtnant. Her efterlod han hende og rejste til Am¬
sterdam for at ordne sine private Affærer, men erklærede, at
han straks efter vilde holde Bryllup med hende; han efterlod
hos hende et Testamente, hvori han indsatte hende til Univer¬
salarving, og skrev i den første Tid flere Gange til hende. Fa¬
deren rejste imidlertid til Emden og hentede hende tilbage samt
indgav 1750 20/n Ansøgning om, at hun maatte betragtes som
Baron da Fonsecas ægteviede Hustru. Regeringen i Oldenborg,
der blev hørt, erklærede 6/„ 1750, at den gennem Enken efter
Løjtnant Schubarl, som havde en Fordring paa ham og derfor
havde været i Holland og indhentet Oplysninger om ham, havde
erfaret, at han var gift med en »Indianerinde« (en Dame fra
Indien), der i Haag og Utrecht havde et Saltsyderi. Hans Fa¬
der var en portugisisk Jøde, Baron var han ikke, og Penge
havde han heller ikke, da Konens Formue ikke kunde faas ud¬
betalt af hendes Formyndere i Indien. — Ausl. Pr. C.
C r o p p, Carl Franz Friderich, Søn af Overforster C. i
Miesburg i Hannover, som t 1790, da Sønnen var 9 Maaneder gi.
Enken gift 2) m. Krigs- og Domæneraad Spalding i Stettin.
Sønnen var fra sit 4.—11. Aar i Stettin, derefter nogle Aar hos
sin Onkel Statsminister v. Massow i Berlin, kom saa i preussisk
Militærtjeneste; i 1811, da det omtales, at en ham tilhørende
Arv indestaar i Overformynderiet i Hannover, var han Skit. i
oldenborgske Inf. Reg. Han døde som Prlt. ved sme. 1818 2%i.
— A. 1819 5'io. — Milit: Einberufene Westphälische Unter-
thanen.
C u 1 m s e e, i Hamburg. Af de tre Søskende gik Andreas
Ludolph Benjamin C. til Søs og skal være druknet 1779; Ca¬
tharina Dorothea C. blev g. m. Liitgens i Hamburg; Joseph
Thomas C. blev dansk Soldat og nedsatte sig senere som Ur¬
mager i Roskilde. — A. 1811 2/7.
Dam, Iver, Postmester i Korsør, havde en Søn, Søren
Dam, som gik i engelsk Tjeneste og blev Løjtnant i Flaaden;
han faldt i et engelsk Søslag før 1785. — A. 1784 22/5 og
1785 13/s-
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D arbe s, tre Søskende: 1) Generalkrigskommissær i
Kbhvn, f kort før 16/8 1815, 2) Birgitte Margrethe Amalia, ugift,
Kbhvn., 3) Joseph, Portrætmaler, polsk Hofraad, Professor ved
Kunstakademiet i Berlin, f 1810 (1811 ?). Han efterlod en
Enke, der gav Afkald paa Arven efter Generalkommissær D.,
»fordi hun har et Etablissement i Rusland.« — A. 1816 9U.
Dar ry, Nicoline Marine Nielsine, g. 1) m. Hattemager¬
mester Georg Hasslauer i Kbhvn., f 1828 2s/3, 2) m. Skuespiller
Johan Sinius Schwartz, 3) med Litterat Johan Hinrich Hal¬
vorsen. Hendes Daller af 1. Ægteskab Josefine Georgine Nico¬
line blev ved kgl. Bevill. af 1839 8/i„ adopteret af Cigarfabrikør
Anton Maubach og Hustru Marie f. Thye. — A. 1845 4/e-
v. D e r n a t h, Gerhard, Greve, Kmrh., Landraad, Kansler
i Gliickstadt, t 1759 i Septbr. i Gluckstadt, g. m. Grevinde v.
Bassewitz. Efterlod 5 Børn: l) Maria Dorothea, f. 26/9 1730,
g. Grevinde Kielmannsegg, + 1761; 2) Christine Charlotte, f.
22/9 1731, g. 1767 med Kaptejn i kurbrunsvig-liineborgsk Tje-
ste v. Lehsten; 3) Friedrich Otto, f. "/* 1734; 4) Sophie Mag¬
dalene Christine, f. "/:> 1740, Stiftsdame i Utersen, 5) Carl, f.
11/6 1750, Domherre i Liibeck, f 1766. Mellem Friedrich Otto
og Christine Charlotte førtes 1798 Proces om Arven efter deres
Fader og to af deres Søskende. — Wien X, III, Diverse Sager
Nr. 1211).
Dorrien, Købmand i Hamburg, havde to Sønner i dansk
Tjeneste: 1) L. H. Dorrien, f. 1742 i Hamburg, gik 1763 i dansk
Tjeneste og var 1812 Generalmajor, 2) Johann Dorrien, f. 1746
11'10 i Hamburg, gik 1769 i dansk Tjeneste og var 1812 Gene¬
ralmajor ved Jyske Reg. lette Dragoner. — Milit. XIV.
Dunker, Friedrich, Bager i Neustadt ved Riibenberg,
Hannover. Sønner: 1) Dietrich, Garver smstds., 2) Friedrich
Ludwig, Bager smstds., 3) Georg Henrik, Skrædder, t i Køben¬
havn ca. 1799. — A. 1804 12/e.
v. Egloffstein, Heinrich, Musketer ved Holstenske In¬
fanteriregiment i Rendsborg, Søn af E. og Hustru f. v. Boine-
burg (»von Stadt Lengsfeld ohnweit Volckershausen«). En
Del af Slægtens Fideikommis tilfaldt ham. Hans Formynder
') Stamtavle i Efterl. Pap. fra den Reventlowske Kreds V.
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var Fuldaisk Gehejmeraad og Overstaldmester v. Egloffstein.
»Leichtsinn und Jugendfehler brachten mich aus meinem Vater¬
land und endlich hierher als Musquetier«. ... — A. 1798 11/9.
Ehlers, Johanne, Datter af Professor E., forlovet med
Præsten Pohrt i Livland1). 1800 faar hun P?s til sig og sin
Broder Dr. med. Ehlers til at rejse til Livland, hvor hun skal
giftes. — Efterlysn. 1800 6/9.
v. E i n e m, Georg, Korporal ved det danske Livregiment
til Fods, var en Søn af Oberstltnt. i hannoveransk Tjeneste v.
E. Han antoges i Aaret 1800. Begge hans Forældre var da
døde. — A. 1800 23/12.
Elberling, Samuel Johann Joachim, Overkirurg i hol¬
landsk-ostindisk Kompagni, betænkte i sin Testamente Børnene
af Glarmester i København Johann Friderich Wilhelm Elber¬
ling og Hustru Magdalena. (Denne boede 1787 i Lille Torve¬
gade Nr. 81, Kristianshavn). Børnene var Friderica Magda¬
lena Elberling og Wilhelm Georg Elberling. — A. 1787 uis.
v. E r s c h e 1, Wilhelm Georg, Søn af Major i kurhannove-
ransk Tjeneste ved 12. Inf. Rgmt. Friderich Carl v. E. og An¬
toinette Francisca Tills, var f. 1785 i Harburg, gik 1806 i dansk
Tjeneste, var en Tid Underofficer ved Kongens Rgmt., i 1812
Skit. i Langelands Infant. Bat., 1827 2/6, da han kaldes Krigs-
raad, opholdt han sig paa Godset Brandten i Esthland. — Milit.
XIV. og Rusland X, III, Dptmtalia Nr. 83.
v. Essen, fire Brødre: 1) Melchior, Hofretsadvokat i Riga,
t ugift 13/io 1776; ejede Godserne Hinzenberg, Wangatsch og
Kardasch. 2) Oberpastor i Riga, hvis Søn var Stadsekretær i
Riga. 3) Kaptejn i preussisk Tjeneste, t 1786, hvis Datter var
g. m. engelsk Købmand Renny. 4) i København, hvis Søn var
Michael v. E., Kommitteret i det danske Rentekammer. Alle
fire Brødre var døde før 1788. — A. 1788 8/3-
v. Ewald, Edward, f. ca. 1790 i Hamburg (var 1811 21
Aar), Søn af Købmand E., gik 1807 i dansk Tjeneste og var
1812 Sekondløjtnant i Livregmt. Ryttere2). — Milit. XIV. Det
er sikkert ham, der senere 1825 28/9 blev Major i kejserlig bra-
') Eduard Pohrt, Huslærer hos Constantin Brun.
*) Se Richters Danske Landmilitæretat.
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siliansk Tjeneste, 1828 28/4 afskediges, men 1829 24/4 ansattes
som Oberstløjtnant i samme. Han døde 1835 i Brasilien. Han
var Ridder af Dbg. — Efterlysn. 1835 26/8- — En anden v.
Ewald, Johann1), der var f. 1777 i Hamburg og Søn af en Ne-
gociant (Broder til foregaaende?) var 1799 i dansk Tjeneste.
I 1811 var han Prlt. ved Holstenske Husardetachement og R.
af Dbg. — Milit. XIV.
Fahrenheid, Melchior Friedrich, Hofraad, Königsberg.
Hans Søster Regina Charlotta var g. m. Tribunalraad, Overdom¬
mer i Königsberg v. Grube; ders Søn Johan Reinhold v. G. var
dansk Kaptejn i Infanteriet, senere — 1787 — Lottodirektør.
Han var da 54 Aar og havde siden 1760 staaet i dansk Tjene¬
ste. 1787 "/„ søgte han Sjette- og Tiendepenge efter Moderen
og Morbroderen eftergivet. — A.
Fibiger, fem Søskende: a) Christian F., f. i Danmark,
t 1797 i Filadelfia, Testamente af 27/3 1 795; g. m. Elisabeth
Carson. Hans Adoptivsøn Christian Fibiger Carson, f. ca. 1797,
Købmand i Pittsburg, antog Navnet Christian Carson Fibiger;
han giftede sig i Februar 1817. b) Karen Trewen F., g. 1773
B/i i Utterslev, Lolland, med Skipper Søren Christensen eller
Christiansen Møller; 4 Børn: 1) Jørgen Fibiger M., f. 1775
i Utterslev, Matros i Nakskov, 2) Hans Christian M., f. 1778 dbt.
2. Paaskedag i Vindeby, Skrædder i Nakskov, 3) Christian Søren¬
sen M., dbt.17 '1Jt 1784 i Nakskov, senere i Utterslev, 4) Sophia Do¬
rothea M., f. 1780, g. m. Raadstuetjener Øberg i Nakskov, c) Ma¬
thias F., Skoleholder i Horslunde, g. m. Pernille Rasmusdatter, 3
Børn: 1) Hans Jørgen F., f. 20/4, dbt. 2S/4 1787 i Horslunde, 2)
Johanne Cathrine F., f. 4/10, dbt. 3°/n> 1794 smstds., 3) Anne F.»
f. 1774, dbt. 1i1 1775 smstds., g. m. Arvefæstegaardsmand Ras¬
mus Rasmussen i Horslunde. d) Peter F., Gartner paa Krager¬
berg ved Odense, t i Svanninge, g. 2) m. Karen Christiansdatter.
e) Elisabeth Cathrine F., g. m. Bonden Peder Hansen paa Fyen;
deres Datter var gift med Bonden Herman Hansen, Glorup paa
Fyen. — Kaptejn og Lærer ved Landkadetkorpset I. A. Fibiger,
hos hvem der 1834 indhentedes Erklæring om ovennævnte Chri¬
stian F., udtalte, at det ikke kunde være hans Farbroder, skønt
') Hicliter kalder ham Johannes.
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hans Fader havde haft en Broder Christian, der som ung var
rejst til Amerika. — A. 1834 5/5.
Fischer, Christoph Henrik, Præst i Hyrup, Husby Her¬
red, Flensborg Amt. 1736 J"/3 ansøger han om Intercessional-
skrivelse i Arvesagen mellem ham og hans Søster Anna Maria,
g. m. Amtmand i Alsleben, Hrtgd. Magdeburg, Johann Georg
Perlett (f 1745) vedrørende Arven efter deres Morbroder An¬
dreas Giinther, Major ved den danske Fortifikationsetat, som
t 3/12 1727 i Helsingør. Sagen førtes endnu i 1754. — Ausl.
Pr. F.
Fischer-Benzon, f. de Vanvert, Enke efter Ritmester,
hun døde 4 2 1833 i Segeberg. Børn: 1) F.-B. Major, Brand¬
direktør, f ca. 1833; 2) Christian Fischer, (t før 1833), g. m.
Henriette Schultz, som 1833 var bosat i Lubeck; deres Søn, Ur¬
magersvend Edvard Friderich Fischer var 1833 i St. Petersborg.
— Rusl. X. III. Dptmt. Nr. 158.
Fleisher, Johan Carl, Skomager, dbt. "/« 1763 i Klein-
zschocher, Søn af Bager Christian Gottfried Fl. og Regine Mag¬
dalene f. Rolle; f 1811 n/7 u. B.; g. 1798 I(7r, m. Dorothea Louise
f. Schlicht, Enke efter Reginientsskriver Driebein, med hvem
hun havde Børnene: 1) Regine Wilhelmine D., gift Fich, 2)
Johann Driebein, Murermester. Dorothea Louise Fl. døde 1832
13/7. Johan Carl Fl.'s eneste Broder Johann Gottfried Fl. havde
en Søn Johan Christian Fl., der 1839 var i Krautkleeberg. —
Efterlysn. 1839 17/i.
F 1 e n t i e, Heinrich, Traktør i Herrenhausen ved Han¬
nover, f ca. 1772. Hans Enke Cathrine Marie giftede sig efter
hans Død med Forpagter Reichmeier paa Miigenburg ved Celle.
Hans Søn Henrich Anton Flentie var Mestersvend ved Frede¬
riksberg Have i to Aar, senere Gartner ved Baroniet Marselis¬
borg. G. paa Marselisborg 1788 m. Karen Mortensdatter (f.
1765 dbt. 2. Paaskedag i Lem Kirke, Datter af Morten Michel¬
sen og Hustru Kirsten Christensdatter); de have 2 Børn. — A.
1790 19/6.
Flindt, Jacob, Generalmajor, Kammerherre, Chef for det
slesvigske Kyradserregiment i Horsens (1827), R. af Dbg. og
af den franske Orden »Pour le mérite militaire<. I Aarene for
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og indtil 1818 var han med det danske Kontingent ved Okku-
pationshæren i Frankrig; her mistede han sin Hustru Louise
Elphinstone, der begravedes i Esquerchin tæt ved Douay i
Dptmt. Nord, efter hans Opgivelse 28/7 1818, efter andre Kilder
18151). Han var dengang Oberst. Regimentets Officerer rejste
en Mindesten paa hendes Grav. — I »Staats- und Gelehrte Ztg.
des hamburgischen unparteiischen Correspondenten« Nr. 63 for
2% 1827 meddeles, at Graven er bleven ødelagt af Vandaler, der
søgte efter Kostbarheder. Han søgte derfor om 3 Maaneders
Orlov for at kunne rejse dertil. Meddelelsen var for saa vidt
rigtig, som Stedets Gejstlige havde borttaget Gitret; alt blev
dog efter Anmodning fra den danske Gesandt bragt i Orden
igen, og Fl. købte nu Gravstedet definitivt. — Efterl. 1836 S1/12.
Flor: i 1822 nævnes 4 Brødre og 2 Søster, der forment¬
lig maa være Børn af Præsten Johan Georg Flor til Bjerreby
og Anna Elisabeth Dreier2), som i August 1822 nævnes levende
og 70 Aar gi. Disse Søskende var: 1) Martin Richard F., Lektor i
Kristiania ved Frederiks Universitet, t Febr. 1820 paa Gaarden
Tøyen ved Kristiania, 2) L. F.a), Bataillonskirurg, 3) H. U. F.,
Cand. theol., Skolelærer og Kirkesanger ved Frederiksberg Me¬
nighed, 4) C. C. F., Kontrollør ved det kgl. Teater, samt to
Søstre, af hvilke den ene sad Enke med tre Børn. — A. 1822 17/8.
F r é c h o n, der i 1823 var ansat ved Casortis Selskab, søgte
og fik 1823 2/e Fritagelse for Militærtjeneste ved det borgerlige
Artillerikorps. — Milit. XIV.
v. F r i e s e n, Christian August, Friherre, kejserl. kgl. Rigs-
hofraad, kurf. sachsisk Amtshauptmann i Hayn. Børn: l) Carl
Heinrich, kurf. sachs. Kmrjunker, f. 1681 18/i2, f 1742 24/2 paa
Ørebygaard, ugift. Skiftet sluttedes 81/io 1743 ved Maribo Amt.
2) B. . . v. Fr., General, g. m. Marie Charlotte de Messeboug,
Enke paa Slottet Rötha i Sachsen (1342). Desuden nævnes en
Søster. — Efterl. 1840 15/8.
J) if. Efterl. Pap. fra den Reventlowske Kreds VI, 548 var Dødsdagen 25.
Juli 1818.
') se Wibergs Præstehistorie.
•*) vel Hans Flor, der er opført hos Kr. Carøe, Den danske Lægestand 1786
—1838 S. 52.
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F r i t s c h e, Abraham Gottlieb, Hjulmager i Bernstadt,
Kongeriget Sachsen, f 141a 1820, havde tre Sønner, af hvilke de
to døde i Bernstadt før 1821 (og bægge efterlod Børn), medens
den tredje, Benjamin Traugott F. var Bundtmager i Køben¬
havn; han boede 1820 Østergade 18. — A. 1821 18/12.
Følckersahm, 8 Søskende: 1) Friderich Wolde-
m a r, Generalmajor, g. m. Dorthea Tugendreich v. Zepelin, som
t 1786 i Kbhvn. Han oprettede 28/6 1741 Testamente efter Be¬
villing til facultas testandi af 11/5 1739. 2) Andreas, Major
ved Armeen i Polen. 3) Johan Gothard, Undertaffeldæk¬
ker i Hrtgd. Lifland. 4) Antonius. 5) Henrich Evald,
fhv. Løjtnant ved den polske Armé, 6 Børn: a) Adam Evald,
Senator og Kastellan af Wittebsch, Kmrh., Oberst, R. af St.
Stanislausordenen, Arveherre til Ellern, Essera (?), Groslassen,
Salissee, Lönzensee (?) og Ilsensee, b) Framhold Reinhold Wil¬
helm, kejserl. russisk Major, Ejer af Lönzensee og Ilsensee, c)
•Georg Gideon, Kmrh., Ejer af Groslassen, d) Benedictus Franz,
Kmrh., Ejer af Essen og Baltensee, e) Gotlieb (!) Maria Eva,
g. m. Løjtnant Johan Wilhelm v. Følckersahm, Arveherre til
Grendsen, f) Apollonia Lovisa, g. m. Major Johan Freytag v.
Lovinghoff, Arveherre til Demmen og Gartensee. (Hun var 1792
Enke). 6) Frantz Wilhelm, fhv. Cornet, 4 Børn: a) Mel¬
chior Adam, f før 1798, 5 Børn: Carl, Joseph, Catharina, Mag¬
dalena og Anna, b) Anthon Joseph, Vicekaptejn i Lifland, polsk
Kammererer, Ridder af St. Stanislausordenen, c) Theodora, g.
m. Georg Norvoisch, Enke, d) Sophia, g. m. Johan Norvoisch,
med hvem hun havde en Datter Damicella, der var g. m. Vin¬
cent Barfaswewicz. 7) AnnaDorothea, g. m. Kaptejn Ja¬
cob Johan v. Witten, 3 Børn: a) Melchior Johan, Oberst, bo¬
sat i Kbhvn., b) Magdalena Agatha, g. m. Alexander Friderich
v. Offenberg, med hvem hun havde 3 Børn: a) Johan Fride¬
rich, Major ved Fyrsten af Anhalt-Bernburgs Garde, P) Carl
Gustav, Landraad i den Piltenske Kreds, Arveherre til Groesen
og Dannenhof, "Y) Maria Elisabeth, c) Gjertrud, g. m. Christoph
Heinrich v. Vietinghof; deres Datter Juliane var g. m. kej¬
serl. russisk Major i Diinaburg Adam v. Brunnow. 8) Eva,
g. m. Dommer i Hrtgd. Lifland Johannes Sielicke; deres Datter
12
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Theodora var g. m. Skatmester i Brest Johannes Brzezinskyv
med hvem hun havde en Søn Joseph, russisk Hofraad og Mar¬
skal i det Diinaburgske Distrikt. — Som Arvinger efter Doro¬
thea Tugendreich v. F. f. v. Zepelin nævnes i en Skrivelse fra
Berlin 1787 1B/T A. L. v. Manteuffel, F. W. v. Plötz, Franz Ca-
simir v. Kleist, Carl Heinrich v. Kleist og v. Wienckowsky, til
hvilke hun var Tante eller »Grosstante«. — A. 1792 28/s-
F ö 11 i g, Kaptejn ved Nordenfjeldske Infanteriregiment,
t 24/n 1782 i Kristiania, havde to Sønner: l) G[eorg] Gfottlieb],
som 1783 var Løjtnant ved det oldenborgske Infanterirgmt., 2)
Johan Gottfried, f. ca. 1744 i Miihlhausen i Thiiringen, gik 1769
eller 1770 i kejserlig Tjeneste, engageredes ved Teutschmeister-
ske Inf. Reg., ved hvilket han blev Feldwebel (Stabssergeant);
det havde Garnison i Wien. — Efterlysn. 1783 3"/9.
Foerster, Georg, Gæstgiver, t 1839 i Weissig i Rege¬
ringsdistriktet Frankfurt a. O., Broder til Andreas Foerster, Ki¬
rurg, f. 16/i2 1783 i Wartha, Oberlausitz; tog til København,
hvor han døde "/i 1834. G. her 1814 m. Inger Margrethe Clau¬
sen, som levede 1839; 4 Børn: 1) Juliane Fridericke Elisabeth,
g. m. Georg Christian Theodor Wigandt, 2) Johanne Marie, 3)
Andrea Jacobine, alle tre i København, 4) Peter, i Hamburg. —
A. 1841 4/12.
G j e r s i n g, P. I., Kammerraad, havde en Datter Lau-
rentza, der blev gift m. Oberst Peter Henrik Butenschön i Kri-
stiania, med hvem hun havde Børnene Hanne Cathrine og
Niels Peter. Deres Arv var 1824 anbragt i Proprietær N. Gjer-
sings Gaard Nøragergaard paa Sjælland. — A. 1824 2/9.
Gløde, Stephan Georg, Overkirurg paa Asiatisk Kompag¬
nis Skib »Kronprindsen«, afgik fra Skibet og t 16/n 1812 paa
Sarabya paa Java. Han havde en Broder J. H. Gløde i Wahren
i Mecklenburg-Schwerin. — A. 1834 11l10.
Grupp, Johan Balthasar, Kirurg i København, Søn af
Skomagermester Johan Conrad Grupp i Regensburg, som døde
der 4/10 1804. I Regensburg havde han haft en »Schwängerungs-
sache mit des Chirurgi Staudts Tochter«. Der nævnes tre So-
skende: Johan Daniel, kgl. kejserlig Kasserer, Anna Maria, g.
m. Skomager Johan Sebastian Denzer i Regensburg, og Johan
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Balthasar Grupp. [Hans Søn var Kirurg Frants Diderik Chri¬
stian Gr. jfr. Kr. Carøe, Den danske Lægestand 1786—1838. S.
67.] — A. 1816 8/4.
G r ii n e r, Christian, Sognepræst til Højby og Kapellan ved
St. Hans Kirke i Odense, g. m. Anna Sophie Charlotte von Heye,
havde med hende følgende Børn: 1) Anna Maria, f. 1752 21/i3,
dbt. 27/i2, 2) Elias f. 1754 10/i, dbt. 23/, (senere Præst i Ørslev),
3) Anna Catharina, f. 17 55 26/2, dbt. s/3, 4) Jacob Preben Ban¬
ner, f. 1756 25/t, dbt. 30/t, 5) Maria Anna, f. 1758 21/t> dbt. 27/i,
6) Christiane, f. 1759 18/b> dbt. 2V5, 7) Frederica Sophia, f. 1761
Vi, dbt. 7/i, 8) Jacob Preben Banner, f. 1761 25/n, dbt. V12, 9)
Herløf Trolle, f. 1762 25/io, dbt. Mlw, 10) Apollonia, f. 1763 2'7e,
dbt. 3"/», 11) Frederik Christian, f. 1765 7/2, dbt. 14/2, 12) Lars,
f. 1766 19/2, dbt. '■i5/2, 13) Anna Margareta, f. 1767 28/«, dbt. 8/io-
Alle var døbt i St. Hans Kirke i Odense. Den sidstnævnte Datter
blev gift med Rektor Borch1). En Broder til deres Moder Oberst
Chr. Heye døde i Skotland. — Efterlysn. 1831 s/12.
G r ä s e r, Johann Gottfried, Vævermester i Wiilsen St. Nik¬
las, t 22/s 1836. Hans Søn tog til København, hvor han døde
før 1840. Nævnte Aar boede hans Enke Anne Birgitte (dog
først efter Folketællingen) i Dronningensgade 209, Stuen t. v.
med sine tre umyndige Børn: Johann Traugott, f. 18/« 1825, An¬
ton Friederich, f. s/2 1827 og Carl Louis Engeion Mariager f. 26/8
1828. — A. 1840 13/10.
G räven i tz, Ludvig B, Furer ved Kongens Regiment 9.
Musketerkompagni, var en Søn af Oberstløjtnant Baron v. Gr.
og Hustru f. v. Schimmelpfenning, t ca. 1782. — A. 1787 2"h.
Gyldenski o ld, Christian Conrad, Oberstløjtnant, stod
i Livgarden til Fods og fik 1788 Afsked for at gaa i russisk Tje¬
neste, hvor han blev Generalmajor; t ca. 1805. Han var en
Søn af Kammerherre Oberstltnt. Peder v. G., som døde 1'lt 1803
i Næstved. — Han var g. m. en Frk. Dauw, hvis Søster A. W.
Dauw i Næstved havde tegnet en Livrente for sig paa hans
Navn. — Alm. Korr. G. 1806 7I10.
v. Haase, Joh. Christian, f. 1783 i Hamburg, Søn af
østrigsk Staldmester. 1800 i dansk Tjeneste, var 1811 Løjl-
') Wiberg nævner kun 6 S. og 6 D.
12*
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nant i holstenske Skarpskytters 2. Bataillon. [Afsked 19/4 1821;
derefter var han Postfører mellem Aalborg og Kolding, f 3I)/12
1829 i Kbhvn.]1). — Milit. XIV.
Hagedorn, Christopher; hans Sønnesøn var Christian
Ludvig H., Gehejmelegationsraad hos Kurfyrsten af Sachsen,
Direktør for Kunstakademiet i Sachsen, f 1780 26u (Broder til
Digteren H.). Christopher H.'s Søster Anna Elisabeth var g.
m. Præsident i Fredericia Christopher Nielsen [Hagedorn]; hen¬
des Barnebarn Anna Elisabeth Hagedorn var g. m. Hr. Paulin
i Klinte, af hvis to Døtre Gedske Sophie var ugift, medens Chri¬
stiane (f s/ø 1794) var g. m. Provst og Præst i Snoldelev-Thune
Andreas Tamdrup Rackløv. Arving efter ovennævnte Geh.Leg.-
raad Chr. Ludvig var Admiral Hagedorns Datter, som var g.
m. Oberstltnt. Tønsberg (f 1758) og som Enke boede i Slagelse
og Sorø. Da hun døde, tilfaldt Arven Christiane Paulin g. Rack¬
løv. — A. 1805 S1/i2-
H a 11 a g e r, tre Søskende, 1) Methea, g. m. Superintendent
Christiani i Luneburg, døde som Enke 24/io 1843. 2) Sophia,
ugift, f 1844. 3) en Broder, der havde to Sønner: a) Chri¬
stopher Ferdinand Rudolph Christiani H., Handelsbetjent i Nak¬
skov, f. ca. 1826, b) Jakob Foss H., Exam. jur., Fuldmægtig
hos By- og Herredsfoged Meincke, Stege. Generalsuperinten¬
dent Christiani og Methea H. havde en Søn, Dr. R. Christiani,
Liineburg. — A. 1846 28/r-
H a 11 m a n n, Johann, Raadmand, 1697 Viceborgmester,
1702 virkelig Borgmester i Otlensen (?), f 1709. Han havde tre
Børn, om hvis meget talrige Efterkommere der findes omfat¬
tende Optegnelser i Arvesagerne 1843 10/4 og som her meddeles
samlede paa et Sted, skønt de hørte til meget forskellige Slægter.
Johann Hallmanns Børn var: .1) Ulrich Christian H.,
Præst i Ottensen, t dér 1742 u. B. 2) Eisabe Sophia H., f.
"/.■> 1665, g. m. Præsten Peter Krebs (se ndfr.) i Eppendorf, som
f 1724; hun + Maj 1740. 3) Eva Margaretha, g. m. Paul Gott¬
fried Wattenbach (se ndfr.), f. 1696, f 1758. Præsten Peter
K r e b s i Eppendorf (f 1724) og Eisabe Sophia Hallmann havde
følgende Børn: 1) Christine Margarethe K., f. 1695, t s/s 1781 i
') Richters danske Landmilitæretat.
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Wilster, g. m. Pastor Andreas Wilhelm Wiebeking i Wilster,
senere i Neuendorf (se ndfr.). 2) Margaretha Sophia K., g. 18h
1736 ni. Johann Chrisloph Leisner. Hun var hans 2. Kone;
hans første var nedennævnte Catharina Margaretha Watten-
bach.
Paul Gottfried Wat tenbach (f. 1696, f 1758), Præst,
og Eva Margaretha Hallmann havde følgende 5 Børn: 1) Paul
Christian W., f 1779 som Compastor i Tønning; et Barn. 2)
Metta W., f ugift i Tønning. 3) Otto Gottfried W., + 2*U 1766
i Ottensen. 4) Dorothea Eisabe W., ugift, f 1762 i Ottensen. 5)
Catharina Margaretha W., g. m. Johann Christoph Leisner i
Altona.
Denne Johann Christoph Leisner var saaledes gift med
to Kusiner, nemlig 1) m. Catharina Margaretha Wattenbach,
2) m. Margaretha Sophia Krebs. Med førstnævnte havde han
3 Børn, med sidstnævnte et Barn. Disse var: l) Eva Maria, g.
Hertel (se ndfr.), 2) Johann Christoph, f ugift i Altona mel¬
lem 1787 og 1789, 3) Gottlieb, Baadmand i Altona, død u. B.;
4) Sophia Margaretha, f. 3"U 1737 i Altona, g. m. Købmand
Ernst Friedrich Mönckeberg, Købmand i Hamburg (t 26/i2
1786); hun f s/5 1809 (se ndfr.).
Ovennævnte (under Nr. 1) Eva Maria Leisner g. Hertel
havde en Søn Johan Jacob Detlev Hertel, der var gift to Gange
og døde som Postbud i Berlin; han havde tre Børn: a) Johann
Adolph Julius H., Underofficer i det preussiske Kaiser Franz
Grenaderrgmt. i Berlin, b) Alexander Friedrich August Wilhelm
H., f. i Berlin 1/4 1813, c) Carl Friedrich H., f. i Berlin 8/io
1817.
Købmand Ernst Friedrich Mønckeberg i Hamburg
(t 20,12 1786) og Sophia Margaretha Leisner (f. 1737, f 1809)
havde 6 Børn: l) Ernst Friedrich M., f. 17/3 1764, Købmand i
Hamburg, 2) Dorothea Margaretha, f. 27/5 1765, t 20/io 1768, 3)
Johann Georg M., f. 7 u 1766, Senator i Hamburg; 10 Børn,
de opføres ndfr., 4) Christina Maria, f. 20/9 1 7 7 0, t "/* 1799,
5) Carl Friedrich, f. 20/6 1772, t Marts 1801, u. B„ 6) Johanna
Catharina, f. 4'0 1774, g. m. Laurent i Hamburg, Enke; et Barn:
Johan Carl Moritz Laurent, f. 26/1 1810.
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Den under 3) nævnte Senator Johann Georg Møncke-
berg havde følgende Børn: 1) Franz Ernst, f. 23/2 1795, t Maj
1796. 2) Rudolph, f. 10/4 1796, Dr. jur. utr. i Hamburg. 3) So¬
phie, f. 12/6 1797. 4) Ernst, f. s/8 1799, t 7» 1814. 5) Franz,
f. 20/u 1800, Dr. med. i Hamburg. 6) Mathilde, f. 27i2 1801.
7) Amanda, f. */. 1802, + Maj 1806. 8) Bertha, f. 7, 1805, g. ,T/,
1827 m. Dr. med. Rudolph Bätcke, t 2VU 1828 i Hamburg; u.
B. 9) Carl, f. s/3 1807. Cand. rev. minist. i Hamburg. 10) Ge¬
org, f. 13 1828, Licent. jur. utr.
Præsten Peter Krebs i Eppendorfs Datter Christine Mar¬
grethe blev 1714 g. m. Præsten i Wilster, senere i Neuendorf,
Andreas Wilhelm Wiebeking; de havde følgende 9 Børn:
1) Peter Andreas, f. 2/12 1720, 1 2*h 1782, Præst i St. Margarethen
(se ndfr.). 2) Johanne Henrica, f. 17/4 1715, t 1739. 3)
Eisabe (Elisabeth) Engel, f. i Wilster 273 1716, f 27i 1797, g.
m. Pastor Wilhelm Friedeman Curtius (f 1784, se ndfr.). 4)
Anna Engel, f. 17u 1722, g. m. Peter Hinrich Wohlien (f 10/io
1776), u. B. 5) Matthias Christian, f. 26/2 1 7 25, Købmand i
Kellinghusen, f 22/2 1 791. u. B. 6) Andreas Wilhelm, f. 2nl» 1727.
7) Anna Sophia, f. 10'11 1729; bægge disse døde før Moderen.
8) Andreas Wilhelm, f. 3/'12 1731. 9) Elisabeth Dorothea, f. 1734
i Neuendorf, f 18/2 1796 i Wilster, g. 1762 m. Raadmand og
Toldforvalter Elias Widerøe i Wilster. u. B.
Peter Andreas WT i e b e k i n g, ældste Søn af ovennævnte
Andreas Wilh. W., f. 1720 2/12, f 1782 24'7, Præst i St. Margare¬
then, havde 5 Børn (hans Kones Navn nævnes ikke): 1) Caecilie
Dorothea Elisabeth, f. 1770, t 2/r, 1791, ugift. 2) Christine Ma¬
rie, f. i St. Margarethen, g. 1) m. Bogtrykker Jacob Johan Seb.
Babst i Gliickstadt; u. B. g. 2) m. Lochner. — 3) Hinrich Jo¬
hann Statius, f. 1755 "/* (Dette Tal og Tallet for 1) er saaledes
opgivet), ord. Kateket i Elmshorn, 1794 Diakon i Borsfleth, t
23'4 1818. u. B.. 4) Margaretha Dorthea, ugift, t 37» 1829 i Wil¬
ster. 5) Johann Christian, f 1 /„ 1825, Notarius i Kiel, havde
en Datter Charlotte Dorothea Josephine, som døde før Faderen;
hun havde tjent hos Kammerherre, Amtmand v. Biilow i Cis-
mar. 1813 blev hun gift m. en »Bédienter« Jacob Johannsen,
med hvem hun havde Børnene: a) Wilh. Jos. Friedr., b) Hans
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Joh. Elias, c) Gottlieb Christ. Theodor, der alle tre i 1843 var
bosat i Slesvig.
Ovennævnte Pastor Wilhelm Friedemann Curtius, som
t 15/s 1784, var g. m. Eisabe Engel Wiebeking, f. 25/s 1716, f 25/i
1797, med hvem han havde 4 Børn: l) Friederike Christine
Charlotte, f. 18/9 1743, f 22/2 1 7 86, g. m. Grynmager Hinrich
Kelting i Itzehoe. u. B. 2) Christine Margaretha Magdalena,
f. 25/e 1745, g. m. Husfoged, senere Landmand Jiirgen (Johann)
Diedrich Gosch; 16/5 1824 i Pöschendorf, Schenefeld Sogn. u.
B. 3) Wilhelmine Marie Margaretha, f. 29/« 1747, f 1763. 4)
Johann Friedrich Peter, f. 24/8 1749, f 1763. — A. 1843 10/4.
Af Navnet C u r t i u's findes iøvrigt følgende fire Brødre
— der dog ikke behøver at være i Familje med foranstaaende;
dertil var Navnet (Kurtz) for almindeligt —, nemlig: a) Jacob
Conrad, Kirurg i Malchin, Mecklenburg, f Natten mellem 13.
og 14. Oktbr. 1797 smstds.; hans Hustru var født Michael, b) Fri-
derich Theodor, Kirurg, af hvis tre Børn det ældste Magnus Jacob
Carl var Hyrekusk i København (f 1796) og havde en Søn af
samme Navne i Næstved; det næstældste, Maria Magdalena var
g. m. Underofficer Johann Bard Stockfisch i København, det
tredjeældste, Juliane Elisabeth, var g. m. en Holtz i Hamburg,
c) Christoph, Præst i Klein Balhausen, havde en Datter, som
t 1782, og en Søn, der var Slagtersvend, som 1769 rejste fra
Berka og ikke senere gav Livstegn fra sig. d) Johann Christian,
døde i Greussen, Thiiringen, hvor hans Søn Theodosius Gott-
lob var Sadelmager. — A. 1802 3,/s-
v. Harboe, Julius Christian, f. 1759 2's i Hamburg, Søn
af Kancelliraad, dansk Postmester i Hamburg Carl H., 1772
i dansk Tjeneste, var 1811 Oberstløjtnant i holstenske Rytter¬
regiment [f 1813 s/o]1) • — Militaria XIV.
Hartmann, Johan Henrik, Hvidgarver i København, g.
m. Anna Barbara Blum; dennes Broder Mathias Blum rejste
1719 til Schlitz i Stiftet Fulda for at hente Arven efter deres
Forældre, men døde der samme Aar. — Ausl. Privats. H.
H e i 1 i g e r, Oberstltnt., g. m. Thora Marie Møller, havde
') Richters Danske Landmilitæretat.
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en Søn, Krigskancellisekretær H., hvis Døtre Thora Nathalia
Marie og Christine Frederikke 1831 var i Bergen. — A. 1831 16/u.
Heine, Heinrich: 1832 "/12 skrev den danske Agent i
Hamburg Bockelmann lil Dpt. f. u. A.: »Von dem beriichtigteit
sich jetzt in Paris befindlichen Schriftsteller Heine hat so eben
wieder ein Theil die Presse verlassen und ich beeile mich an-
liegend Einem hohen Departement ein Exemplar einzusenden,.
ehe ich es noch selbst habe lesen können. Dem Vernehmen
nach wird die eigentliche Vorrede, welche der hiesige Verleger
Anstand genommen hat, vollständig erscheinen zu lassen, in
Paris gedruckt und nachgeliefert werden«. Departementet lagde
Skrivelsen ad acta. — Litteraria VII 1831 21 '12. — Heine findes-
ogsaa opført i en »Tabellarisches Verzeichniss der deutschen
politischen Fliichtlinge und anderer irn Auslande befindtlicher
Verdächtigen« for 1835, hvor han i 2. Del findes som Nr. 14:
Heine, Heinrich, aus Hamburg, Litteratus, Abfassung und Ver-
breitung revolutionärer Schriften. — Opholdssted: Paris. Sam¬
mesteds er opført Litteratus aus Frankfurt Ludwig Borne, lige¬
ledes i Paris. Men disse Lister skyldtes dog ikke det danske
Diplomati, som ovenstaaende Rapport. — Wien X, III, Diverse
Sager Nr. 9.
Henkel, stod i Hessen-Casselsk Tjeneste og søgte sin Af¬
sked; da denne ikke bevilgedes, flygtede han og tog Tjeneste i
Danmark, hvor han 1789 var Løjtnant i Sjællandske Inf. Rgmt.
1789 søges Pardon for ham hos Landgreven. — Officerer,
fremmede i dansk Tjeneste1).
H e s s e, Johann Gottlob, Søn af Stadskirurg af samme
Navn i Danzig, var Bataillonskirurg ved det kgl. Artillerikorps
i København; g. m. Elise Frederikke, f. ... af Aarhus; Søn¬
nen Jacob Gottlob Julius var Kontorist i Aarhus. Desuden
havde han to Søstre. I 1814 rejste han i Familjeanliggender
til Danzig og døde paa denne Rejse i Graudenz. — A. 1837 R/R.
v. H o h 1 e, Joh. Fried., f. 1776 23U i Liibeck, Søn af »Stein-
hauer am Bauhof« Philipp Heinrich H., gik 1795 5/i i dansk
Tjeneste, 3/i 1811 Officer, var 1811 Sekondltnt. ved Oldenb.
Inf. Reg. 4. Bat. — Milit.
') Conrad Greve Rantzau-Breitenburgs Erindringer ved L. Bobé, 1900, S. 166.
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Homans, Maria, f 1696 i Celle; g. 1) ca. 1642 i Gottorp
med fyrstel. gottorpsk Miniaturmaler Julius Strack; Søn: Ju¬
lius Strack, Apoteker i Slagelse. Denne havde to Børn: Juliana
og Johann Julius Strack; sidstnævnte var Apoteker i Trond-
hjem; Juliana blev gift Brummundt. Maria Homans var g. 2)
m. »Hoffkrahmer« Johan König i Celle, med hvem hun havde
Sønnen Johann Ludolph, der døde 1732 i Celle. Denne blev
gift paa Dødslejet og efterlod ingen Børn. 1734 15/i søgte de
to Søskende Strack Arven efter ham udbetalt. — Ausl. Priv.
S. II.
Hornemann, Schweder, var gift to Gange. I sit første
Ægteskab havde han Sønnen Schweder H., hvis Datter Engel
H., f 1785, var gift med en Schröder i Liibeck, og i sit andet
Ægteskab med en Fischer Sønnen Tobias, der atter havde en
Søn Arnold. Hans Enke f. Fischer ægtede Andreas Lehmann;
af deres Børn døde Sønnen Carl Friderich L. som Isenkræm¬
mer i København, en Datter blev gift med en Møller Tobias
Christian Bahr i Segeberg, medens en Søn Hinrich Martin L.
boede i Ditmarsken. — A. 1788 28/2.
Hvass, Christen Hee, Teaterinspektør, f 1803 15/3 i Passy;
g. m. Goldstecher, som f "lu 1824 i Passy. Sønnen Christian
Hvass døde, ligeledes i Passy, 17/s 1824. — A. 1827 22/9.
v. Hun'efeldt, Johann Philipp Carl, Gehejmeraad, t
1715 i Frankfurt a. M., var g. m. v. Seeligcron. Denne ægtede
efter hans Død brandenburg-culmbachsk Gehejmeraad Chri¬
stian Hieronimus v. Stutterlieim, med hvem hun havde flere
Børn. Hun døde paa Godset Eschersheim ved Frankfurt. I
sit første Ægteskab havde hun Sønnen Remigius Christoph og
Datteren Johanne Marie, hvilken sidste var gift m. Etatsraad
v. Stutterheim. 1753 2<,/6 var hun bosat i Altona og søgte om
en Intercessionsskrivelse vedr. Udleveringen af hendes Fædrene¬
arv fra Hessen. — Ausl. Pr. S. I.
Höbarth, Adam, Farvermester i Gerungs i Østrig, g. m.
Elisabeth Kigler, Datter af Emanuel K., havde 7 Børn: a) Johan¬
nes Michael, f. og dbt. °/7 1765 i Gerungs, Farvermester i Gross-
Gerungs, g. m. Josepha Huböcker, Datter af Slagter Joseph H.
og Hustru Elisabeth smstds, 4 Børn: 1) Josepha, f. 2/3 1791, g.
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Einfalt, 2) Eleonora, f. 27/, 1794, g. Schleser, 3) Theresia, f. 21/g
1795, g. Glatz, 4) Elisabeth, f. 25/9 1799, g. Diringer (alle dbl.
paa Fødselsdagene), b) Franz, f. og dbt. 29/n 1770 smstds., Far¬
ver i Randers, f 1838; han oprettede Testamente 17/5 1838. c)
Theresia, g. m. Garver Vogel i Schweiggers i Østrig, Børn; hun
var 1838 Enke. d) Josephine, g. m. Bager Wexelbaum, Enke.
e) Anthonia, g. m. Spækhøker Hoffstäter i Wien. f) Annette,
g. m. Feldbereder Joseph Vichtel i Stein ved Krems, Østrig,
g) Joseph, Slagter i Langenlois. — A. 1841 29/i2.
v. Höbelen, Johan Urbanus Friedrich, Søn af Musketer
i preussisk Tjeneste Urbanus Friderich H. og Marie Elisabetli
Lieben, f. 1755 2fl/4 i Erfurt, traadte 1776 i dansk Tjeneste,
var 1812 Prlt. i Langelands Inf. Bat. — Milit. XIV.
Jacobsen, D. A., kgl. Hofgravør i Kbhvn., havde føl¬
gende Børn (1823): 1) Hanne, g. Hainemann, i Assens, 2) Fre¬
derikke, 3) Jacobine, bægge ugifte i København, 4) Jacob J.
Jacobsen, Handelskommissionær i Kbhvn., 5) Arnold D. v. Ja¬
cobsen, var 1823 Ritmester ved det Ukraineske Ulanregiment i
Mirgorod i Guvernementel Cherson, 1828 Major ved det Ukrai¬
neske Lansenerregiment og 1832 Oberstløjtnant ved Storfyrst¬
inde Helena Pavlovnas Kyrasserrgmt. — Efterlysn. 1832 7/s. —
Rusland X, III. Dptmt. Nr. 19.
v. J e s s e n, F., dansk Konsul og Resident i Liibeck, t 1810;
hans Søn [Carl Frederik Christian]1), f. 1791 i Liibeck, traadte
1807 i dansk Tjeneste [som Fændrik] og var 1812 Sekondltnt. i
Jyske Inf. Rgmt. Af Residentens to Døtre søgte Hedvig Frede¬
rikke Johanne Pension 1829, Charlotte, den ældste, der opholdt
sig i Kiel, søgte Pension 1837. — Milit. XIV. — Pens. 1837 2,/n.
v. Ihlenfeldt, Otto Friderich, Arveherre til Godset Ree-
berg i Mecklenburg, g. m. Elisabet Sophia v. Roepstorff, Datter
af Generalmajor R. og Hustru f. Munck (eneste Datter af Oberst
M.). 3 Børn: l) Otto Altwich v. I., i kejserlig Tjeneste, Kap¬
tejn og Chef for et Grenaderkompagni. 2) Adolph Friderich
v. I., død som Fændrik i kejserlig Tjeneste. 3) Clara Elisabeth
Sophia v. I., bosat i København 1785. — Otto Frid. v. I. havde
en Broder Friderich Wilhelm v. I., der var Oberstløjtnant i kej-
') Richters Danske Landmilitæretat.
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serlig Tjeneste. Han var g. m. Enken Opselwitz, f. v. Bar¬
leben. Da han døde — han var bleven saaret — var Børnene,
en Søn og en Datter, smaa og anbragtes i et Kloster i Glatz. —
A. 1785 "/i.
Jørgensen, Gehejmekrigsraad (hvis Enke giftede sig
anden Gang med Jørgen v. Helmcrone), havde to Sønner; den
ene Jørgen J. opgives at have været Amtmand i Viborg (Ny¬
borg?), hvad der dog synes tvivlsomt (han findes ikke i J. Bloch:
Stiftamtmænd og Amtmænd); hans Søn var Politisekretær J.
Jørgensen i Kbhvn. Den anden Søn Lyders J. dode Ys 1809
som Ritmester i Kbhvn., han var g. m. Catharina (Anna Cath.)
Wulff, f Novbr. 1807, Datter af Raadmand W. Af deres tre
Børn var Carl J. Købmand; dennes Enke var 1847 bosat i Gif-
horn i Hannover; endvidere var der en Datter Maria og S:>n-
nen Georg J., f. 1793 2"/8 i Helsingør, gik i russisk Tjeneste 1815
som Ltnt., 1826 Major i 3. Ulanregiment i Ukraine, senere
Oberstløjtnant, t 1835 25/ 1U. Han var gift med en Enke Beilian-
ten, Søster til en Adelsmand Jarubewsky. Han havde ingen
Børn. — Rusl. X, III. Dptmt. Nr. 77.
Karmarc k, Præst [antagelig den hos Wiberg anførte
Præst i Rold-Vebbestrup Søren Pedersen K.], g. m. Else Ca¬
thrine K. 4 Børn: l) Christian Ørum K., Guldarbejder, t ca.
1801 i Moskva, 2) Mariane, boede 1802 i Rold, 3) Karen, boede
1802 i Rold, var 1805 g. m. Skomager Peter Larsen i St. Regne¬
gade Nr. 175 i Kbhvn., 4) N. F. K., en Broder, som havde væ¬
ret udenlands, men 1809 meldte sig som Arving og da var i
Kbhvn. — A. 1803 "/» og 1805 Vio-
Kauffmann: Der nævnes fire Søskende, af hvilke to
kvindelige; den ene af dem var g. m. Snedker Jochim Kasch
i Neukalden, Schwerin, hvor hun døde 1788; den anden var g.
m. en Thede, men deres Søn, der var Lærer i Rathmannshagen,
kaldes mærkelig nok Sattier; en af Brødrene var forsvunden,
den anden efterlod tre Sønner: 1) Johan Heinrich K., Skrædder
i Kbhvn.; hans Hustru kaldes Pauline. 2) Johan Christoph K.,
Nagelsmed i Neuwarp, hvor han døde Decbr. 1818. 3) Georg
Gottfried K., Skræddersvend i Kbhvn. — A. 1825 2j/10.
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K a y s e r, Gottlob Erdmann (Ernst), var Søn af Præsten
K. i Landsbyen Zwayma i Stiftet Merseburg; han var Kirurg
i Kbhvn. I Merseburg havde han en Broder Gottlieb. — A.
1811 ls/e.
Kjerulff, Jfr., t 1804 i Høstemark, Aalborg Amt, var
en Søster til Martin K., residerende Kapellan i Totens Præste¬
gæld, Aggershus Stift. Hendes Arvinger var hans Børn Mar¬
tin og Frederikke Sophie Caroline. — A. 1819 20/J2.
K 1 e i n h o 11, Sekretær, g. m. B. E. Guldberg, som over¬
levede ham. 4 Børn: a) Betty Caroline Emilie, f 2/7 1841, g. m.
Konditor i Kbhvn. Hans Bandli (t ca. 1840). u. B., b) Henriette
Amalie, c) Juliane Augusta, d) Carl Ferdinand, Mægler og Han¬
delsmand i Marseille. Sidstnævnte havde to Sønner: Joseph
Marie Victor, Korporal å la suite ved 2. Ingeniørregiment i Metz,
bosat i Marseille, og Fran^ois Auguste, bosat i Marseille. — A.
1843 12/9.
v. K 1 e i s t, Landraad, død i preussisk Pommern. Af lians
Børn var Ewald Georg v. K. Dekan i Cammin, den femte Dat¬
ter Apollonia Elisabeth blev 1728 g. m. Kaptejn i dansk Tje¬
neste Andreas Wilhelm v. K., senere Major ved Kronprinsens
Rgmt. Deres Ægteskabskontrakt var af "/4 1727. — Ausl. Pr. K.
Krause, Johann Christoph, kgl. polsk og kurf. sachsisk
Mønt- og Akciseinspeklør i Leipzig, f 1734. g. m Hessler
(t før 1716), hvis Søster Anna Margaretha Hessler ca. 1736
blev g. m. Obereinnehmer Weinhold i Leipzig (1734 var hun
endnu ugift). Hans Søster Krause var gift i Kbhvn. (med hvem,
nævnes ikke) og havde to Døtre, af hvilke den ene var g. m.
Hoftrompeter i Kbhvn. Axel Friederich Rauch, den anden med
Fægtemester i Kbhvn. Niels Thorlund. Ved Testamente af 1716
25/a havde Krause bl. a. indsat sine to Søsterdøtre til Arvinger,
men ved nyt Testamente af 20/2 1 7 33 testamenterede han hele
sin Formue og alle sine Ejendele til sin Kones ovennævnte Sø¬
ster Alma Margrethe Hessler, som da var i Huset hos ham.
1736 281^ blev Gesandten Bernstorff i Warschau beordret til
at støtte Rauch i hans Bestræbelser for om muligl at faa Te¬
stamentet omstødt. — Ausl. Pr, R.
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Krogstrup: af syv Søskende nævnes tre: 1) Andreas,
Kammertjener, død paa Rudbjerggaard, 2) Niels, t i Køben¬
havns Hospital 14/t 1813; hans Kone og Børn var da døde. 3)
Ane, f 1813 i Gnadenberg, g. m. Ditlef Ebers, Forstander for
Brødremenighedens Boghandel i Barby; de havde tre Børn: a)
Joh. Jac. Heinr. Ebers, kgl. preussisk Medicinalraad og Over¬
hospitalslæge i Breslau. b) Christ. Fried. Ebers, Bogholder i
Bautzen, t før 1832. c) Anna Elisabeth, f. % 1770 i Barby, g.
m. Christoph Ernst Senft, Forstander for Brødremenighedens
Opdragelsesanstalt i Christiansfeld i Slesvig, senere i Gnadau
ved Magdeburg, hvor han f IR/n 1828. Hun boede 1832 som
Enke i Gnadenfrey i Kredsen Reichenbach, Schlesien, i Brødre¬
menighedens Etablissement. Af deres Børn var Ernst Privat¬
lærer i Halle a/S., Wilhelm Lærer ved Brødremenighedens Op-
dragelsesinstitut for Drenge i Gnadenfrey. — A. 1833 1/7.
K ii s t e r, Gartner, var 12 Aar i Kejseren af Marokkos Tje¬
neste. I Slutningen af 1771 kom han tilbage herfra og søgte i
den følgende Tid Ansættelse som Gartner i kgl. Tjeneste. 1772
9/io bestemmes, at Danske Kammer eller Overjægermesteren
skal have Ordre til at ansætte ham i det første ledige Skov-
førster- eller Gartnerembede. — Forest. Pk.
Langeland, Christopher Jørgen, fhv. Kaptajn i dansk
Tjeneste fik 1816 Pension, t 1822 7/6 paa Solsvig i Søndre Ber-
genhus Amt. — Pens. III. 1824 "j7.
Langeland, Rasmus Johannes, Kaptejn af forrige lange¬
landske Inf. Bat., Afsked 9ll0 1812; Toldforvalter i Ærøskøbing.
1813 gik han i Koalitionens Tjeneste mod Frankrig og stod
nævnte Aar som Major i Badensisk Tjeneste. 1817 var han
Kaptejn og Kompagnichef i 3. Bat. af Legionen Hohenlohe i
fransk Tjeneste, som nævnte Aar garnisonerede i Briangon og
1821 i Bastia paa Korsika; g. 1809 m. E. F. v. Burgwedel, Dat¬
ter af Oberstløjtnant i preussisk Tjeneste B. I 1820 boede hun
med sine Børn i Berlin og indledede Skilsmissesag mod Man¬
den, fra hvem hun intet havde hørt siden Slaget ved Belle-
Alliance. — Matr. 1821 2ij3.
Leger, Francois, fransk Hoftapissier i Kbhvn., g. m. Mar¬
garetha Elisabeth Cramer; Søn: Carl Ludvig Leger. Hendes
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Søster var g. m. Overkonduktør, Skibsmaaler Hans Meyer,
Kbhvn. — Kone. 1753 ir'/i m. Indi., T. K. u. A. Frankrig, Un-
dersaatsforhold.
v. L e p e 11, Carl Helmuth, dansk Generalmajor i Infan¬
teriet; f 1814. 1813 17/» oprettede han i Flensborg et under
16/3 1814 kgl. konfirmeret Testamente til Fordel for sine Sø¬
skende: Christopher August paa Döbbin, mecklenburg-strelitzsk
Kammerherre, og Leveke Elisabeth Ludevica, Domina for Klo¬
stret Malchow. — A. 1831 T/s»
Leth, Seier Robach, Søn af Seier L. og Hustru Maren,
blev 1793 Underkirurg paa den russiske Sortehavsflaade. —
Efterl. 1802 2<7«.
v. Leuenfeldt (Løvenfeldt), pensioneret Ritmester, f
15/s 1836 i Hamburg, hvor han havde boet ca. 16 Aar. — Efterl.
1836 4/e.
L i p k e, Christian, engageret og udsendt fra Danmark paa
6 Aar som Stenhugger i Marokko med 400 Rdl. aarlig; han blev
myrdet i Marokko. Enken Susanna, der sad med 6 Børn, fik
Efterretningen om Mandens Død i April 1792. Fra 1/7 1792
fik hun 120 Rdr. aarlig i Pension. — Tripolis VIII. Pensioner
1795 3/i-
Luders, Georg Peter, f. 1783 i Hamburg, Søn af kejserlig
Notarius, gik 1801 i dansk Tjeneste og var 1812 Prlt. i slesvigske
Infant. Reg.1). — Milit. XIV.
L ö w, Frederik, cand. chirurg., afrejste Maj 1828 fra
Kbhvn. til St. Petersborg, hvor han 8/20 Septbr. s. A. efter Eks¬
amen fik Diplom som Militærlæge af 1. Orden og blev ansat
ved Søhospitalet i Archangelsk. Han kaldtes Fedor Ivanovitsj
Löw. Sommeren 1829 opholdt han sig i Fabriksbyen Schirscha,
20 Verst Syd for Archangelsk. Sommeren 1830 gik han med
en russisk Krigsslup »Smirna«, bestemt til Kronstadt, men for¬
liste ved Halmstad, afgik herfra i Septbr. s. A. til Kronstadt
med russisk Fregat »Alexander«. Oktober 1830 kommanderedes
han til Nikolajeff. I 1833 befandt han sig som Læge ved 37.
og 38. Ekvipage i Sebastopol. — Rusl. X. III. Dtpt. Nr. 154. —
Alm. Korr. 1834 **U.
*) 1809 Premierltnt., Richters danske Landmilit.
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Ma gi us, Christian Wilhelm, f. 1789 29'8 i Liibeck, Søn af
dansk Justitsraad, Legalionsraad, Senior af Domstiftet i Liibeck
M., traadte 8H/« 1804 i dansk Tjeneste som Overjæger i Sjæll.
Jægerkorps, blev 1807 Officer og var 1812 Skit. i samme
Korps1). — Milit. XIV.
Manderfelt, Ingman, f 6/s 1813 i Vänersborg; han fik
2000 Rdr. i Pension til sin Død; sidste Gang kvitterer hans Dat¬
ter »A. Beata Ingmann Doter efter framledne landtrådet C.
Manderfelt«. Han var g. m. Ingeborg Akeleye, hvis anden Mand
han var. Hun døde 1800 '% i Vänersborg. I 1770 tilskrev Ad¬
miral Grev Danneskiold-Laurvig hende en aarlig Livrente paa
1000 Rdr., der sikredes ved Pant i det Laurvigske Vildnis i
Holsten. — Se øvrigt om denne mærkelige Mand: H. Fröding,
Ingman-Manderfelt, en äfventyrare från Gustavianska tiden.
Stockholm 1901 (Kgl. Bibi.). — Alm. Korresp. Litr. M 3) Land-
raad Manderfelt.
Manthey, Sognepræst ved St. Petri Kirke i Kbhvn., havde
en Søn Samuel M., Søkaptejn og Sorenskriver (f før 1827), der
efterlod 4 Børn: Anthon Wilhelm, August Christian, Lovise og
Wilhelmine Pauline, alle 1827 bosat i Kristiania. — A. 1827 5/V
Mar mil lod, var i 12 Aar Ingeniør i Danmark, t 1786
som Inspecteur general des ponts et chaussées de France. Hans
Hustru, f. van Dockum sad da Enke med et spædt Barn (un
enfant au berceau). — Pens. 1787 27/i-
M e i n e 1, der nævnes følgende Søskende: a) Christian Sa¬
muel, Præst i Neukirchen, Sulzbaeh, g. m. Sabina Elisabetha
t. Dillinger fra Niirnberg, Søster til Præst Dillinger i Pommels-
brun; de havde en Adoptivsøn Christian August Wilhelm Ju-
bitz. b) Johann Georg Christoph, Landretslæge i Lauf (Børn),
c) Anna Dorothea g. Benzlin i Pommelsbrun. d) Maria Katha¬
rina, ugift, e) Amalie, g. m. dansk Major og Overvejinspektør
Peter Tobias v. Wiinpfen, t i Roskilde, hvor han efterlod 4
Børn. Hans Søster Anna Regina v. Wimpfen var gift Tauber,
i Lauff. f) .... g. m. Præst i Schwand Johann Gotthold Pius
Jubitz. g) .... g. m. Præst i Sulzbaeh, Gradl. — Det maa dog
bemærkes, at der for de under e, f og g anførte ikke udtrykkelig
') faldt ved Bustrup 1848. Richters danske Landmilit.
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siges, at de var f. Meinel, men kun at de var Svogre og Sviger¬
inde til Christian Samuel M.; de kan derfor ogsaa være Sø-
skende til hans Kone Dillinger; paa den anden Side vilde dette
vel nok være nævnt, hvis det var Tilfældet, ligesom det ud¬
trykkelig siges om Præsten i Pommelsbrun Dillinger. — A.
1824 1V».
Metzger, Johan Georg, Gartner, f. mellem 1694—1705;
indkom mellem 1725 og 1736 med Baron Lehn til Hvidkilde;
han mentes at være en Slægtning af Theobald Metz¬
ger von Weibnom, Generalløjtnant og Statholder i Breda,
som f 2S/2 1691. — Joh. Georg M. havde 4 Børn: 1) Johan,
Juveler, f. */e 1738, f ca. 1790, u. B. 2) Martin, f. 18/I2 1741,
Koffardikaptejn, senere Havneforpagter; f i Kbhvn. 1815. u. B.
3) Peder, f. 1749 8/e> Gartner, døde hos Krigsraad Schiøtz paa
Bognæsgaard 1830, begr. 1830 "'9 i Herslev. 4) Else Maria, f.
2712 1751, Fran^aise hos. Generalmajor Roepstorf (1788) i Næst¬
ved, f 7,i 1833 hos Krigsraad Schiøtz, begr. 14/n s. A. (Hendes
Alder opgives da til 83 Aar).
Den under 3) nævnte Peter Metzger var f. 1749 */• paa
Hvidkilde og blev Gartner. 1768 6/s fik han Rejsepas til Ud¬
landet og rejste i Tyskland, England, Holland og Frankrig; ca.
1778 vendte han tilbage. Han havde fire Børn: Johan, Johanne
Marie, Niels, der var Gartner, og Georgia Augusta, der var g. m.
Joseph Anthon Ludvig Schiøtz, Krigsraad og Ejer af Bognæs¬
gaard ved Roskilde; de havde 6 Børn: Rudolph, Wilhelm, Theo¬
dor, Julius, Georgia og Otto. Hos dem boede baade hendes
Fader og Fasteren Else Maria ved deres Død. — A. 1845 8/n-
Meyer, tre* Brødre opgives: 1) Johan Henrik, Etatsraad
og Kommitteret i Rentekammeret, 2) Ludvig Beatus, Sekretær
ved den kgl. Kreditkassedirektion, 3) August Wilhelm Ferdi¬
nand, Læge, opholdt sig 1803—1814 i Paris, t 1814 i Aarets
Slutning i Messina. — A. 1817 "/s-
Meyer, Søren Johan, Oberst, t 1811, havde 6 Børn: 1)
Anna Catharine, g. m. Ritmester Achen ved Sjællandske Land-
senerregmt., 2) Johanne Magdalene, g. m. By- og Raadstue-
skriver i Randers Kaptejn Kyhnell, 3) Henriette Severine, ugift,
Randers, 4) Frederik Carl Emil, Oberstltnt. ved Prins Christian
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Frederiks Rgmt., 5) Andreas Bruun Meyer, Oberst, Chef for det
kgl. Raketkorps (f før 1839), der nævnes hans Hustru Sophie,
6) ... Toldinspektør i Grenaa, Kaptejn, g. m. Maren .... En
Søster til Oberst Søren Johan M. var gift Schultz. Hendes Søn
Johan Arnold S. var Major og Bataillonskommandør i Norge;
hans Hustru var Dorothea Magdalena. — A. 1839 S0/12 Schultz.
M o r e a u, Jean Baptiste, g. m. Jeanne Depoorter; deres
Datter Dorothée M. var f. i Mølln 14/7 1811. — Efterl. 1836 "/s-
Mor eau, Jean Francais (Frangois), f. i Frankrig, var
1817 Lærer i Fransk ved Sorø Akademi. — Frankrig VIII.
Franskes Ophold i Danm.
M o r e 1, Jean Jacques, f. 1746 25/» i Montbéliard, siden 1791
i København, hvor han underviste i Fransk; boede 1812 i Heste¬
møllestræde Nr. 77, 3. S. — Efterl. 1812 *l2.
Mourier, Professor, Præst ved den fransk reformerte
Menighed i Kbhvn., født i Frankrig, var 1817 bosat i Kbhvn.
— Frankr. VIII. Franskes Oph. i Danm.
v. Muller, Christian Wilhelm Carl, Søn af dansk Oberst
og Kommandant Carl Friderich M. (+ 1800) og Christina
Schmidt (f 1801); f. 1770 24/s i Byen Oldenburg; gik 1782 i
dansk Tjeneste, var 1812 Kaptejn i Fynske Inf. Reg. — Mi-
lit. XIV.
v. M ii n n i c h, Anthon Giinther, til Neuenhuntorf, Elsfleth
og Brockteich i Oldenburg, ostfriesisk Gehejmeraad, Drost i
Esens og Wittmund, 1688 dansk Adel (Vaabenbrev se D. A. A.);
opgives t 1698. g. m. Eva Maria v. Nutzhorn. 3 Sønner (A, B
og C): A. Johan Rudolf v. M., dansk Kancelliraad, Digegreve
i Oldenburg, g. 1) m. v. Suhm fra Kbhvn., 2) m. Johanna v.
Miinchhausen. Søn: Anthon v. M., f 1755 som russisk General¬
major, g. m. v. Brilly: flere Børn: a) Andreas Burchard v. M.
paa Adzel i Lifland, polsk Kammerherre, ugift, b) Johan Bur¬
chard v. M., f 1815, Generalløjtnant, g. m. Sophia Friderica
v. Abercron, med hvem han havde Sønnen Carl Detlef Andreas,
Kaptejn ved fynske Inf. Reg., og flere Døtre, c) d) o. s. v. flere
Døtre, alle døde før 1816. B. Burchard Christoph v. M., rus¬
sisk Generalfeltmarskal, g. m. Maltzahn, Søn: Ernst Greve v.
M., g. m. v. Mengden; mange Efterkommere. C. Johann Wil-
13
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helm v. M.. russisk Gehejmeraad, Overhofmester, g. m. Witzen-
dorff; af deres Døtre var en gift med russisk General Berg, en
anden med Generalmajor v. Igelstrøm. — Pension. 1833 20/9.
— Endvidere nævnes, at Friderich Franz Greve v. M. i Olden¬
burg 1821 b/8 fik tildelt dansk Infødsret til sine tre Døtre: 1)
Georgine Eleonora Cecilie Johanne, 2) Pauline Albertine og 3}
Adelheid. — Naturalisationer 1821 s1/t-
Napiersky, Johan Jacob, Skomager, afrejste 1813 fra
Marienburg i Preussen til sin eneste Søn i Odense; her døde
han JS/7 1829 som Hospitalslem. Søn: Johan Gottlieb N., Kirurg
ved Regmt. v. Rantzau i Odense; baade han og hans Hustru
døde før Novbr. 1830. Deres eneste Søn var Johan Peter N.,
f. ca. 1810 (var Novbr. 1830 20 Aar). — Efterl. 1830 3/12 og A.
1806 24/e.
Numsen, Generalmajor, fik 1788 Tilladelse til at gaa i
russisk Tjeneste; han døde i Rusland. Hans Datter J. Schmidt
i Næstved anmodede om Oplysninger vedrørende hans Efter¬
ladenskaber, bl. a. en Guldæressabel, som Catharina af Rusland
havde skænket ham efter Kampagnen i Finland. Den blev
gennem Kommercekollegiet tilstillet hende.'— Korresp. O. Offi¬
cerer, danske i fremmed Tj. 1804 */n.
von der Osten, Margaretha Birgitte Catharina, Prior¬
inde for Vemmetofte, 12Sh 1825 her; hendes Broder Johan Wibe
v. d. O., var Oberst i russisk Tjeneste; havde 4 Børn: l) Adolph
Theodor, i Windau, 2) Adelaide Therese Elisabeth, 3) Antoinette
Victoire, gift v. Hasse, 4) Rosalie Eugenie, de sidste tre var 1826
i Dorpat. — A. 1826 5/12. — Rusl. X. III. Deptmt. Nr. 64.
Pangon, Anton fra »Arthomonay pres de Romance,
dépmt. de la Drome«; g. 1772 m. Eva Bernhardina Ganz, fra
Mainz, som døde 1775. Han tjente 71/?. Aar i Kronprinsens
Rgmt. og dimitteredes 1775 7/4. Børn: Johann og Catharina.
— Efterlysn. 1832 27„.
Peronnard, Pierre, Feldberedersvend i Randers; 1837
giver han en Slægtning Frangois Peronnard Gros Fuldmagt til at
hæve hans Arv efter hans Forældre, der har boet i Chiére, Ar¬
rondissement Grénoble, Frankrig. — A. 1837 8/i-
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Pert-s c hy, Johann, Hoboist ved den kgl. Livgarde til
Fods i Kbhvn. 1797 "/„ døde i Prag hans Moder Ludmilla
Elisabeth Pertschy. — A. 1798 2V8-
Pfeiffer, Friedrich Golllob, Rentier, f 183 7 27 9 i Ber¬
lin, Rosenthalerstrasse Nr. 28; Testamente u/« s. A. (Königl.
Stadtgericht). Gift to Gange; af 1. Ægteskab 4 Børn, af 2. Ægte¬
skab 2 Børn: 1) Friedrich Leopold, Gartner, t 8/e 1816 i Gen¬
tofte; g. m. Frena Reichner (f. i Bern; hun g. 2) m. Gartner
Christian Møller i Taarnborg (tidligere i Boeslunde); deres ene¬
ste Datter Sophia Emilie Pfeiffer, f. 1815 ]u/8 i Gentofte, var g.
m. Gartner Scherg paa Frydendal; boede 1837 i Ordrup. 2)
Carl Heinrich P., Domainen-Rentmeister i Oranienburg. 3) Anna
Sophie Emilie P., g. ni. Saarlæge Rasch i Berlin. 4) Auguste
Wilhelmine Amalie P., g. m. Tapetserer Ottersbach i Potsdam.
5) Ernst Heinrich Eduard P., Bogbinder i Görlitz. 6) Auguste
Wilhelmine Amalie Louise P., f. 2"/n 1817, g. m. Gørtler Rosahl.
[Nr. 4) og 6) har 3 Fornavne ens]. — A. 1840 "/12.
P f i t z n e r, Samuel, Kompagnikirurg ved Holstenske
Rgmt. i 27 Aar, Søn af Jordemoder Clara Pf. i Pressburg (+
Jan. 1806). En Søster til ham var gift Widowsky i Szent Mar-
thany, Komitatet Thurotz, en Broder Georg Pf. levede i Press¬
burg. — A. 1807 "'Ir,.
Pfluger, Johan Tobias, Hofgartner paa Hirschholm
siden 1756, t 1793 14/12, g. m. Inger Lindahl, som t 9/i 1804
i København. Reciprokt Testamente 17 7 4 24/12, konfirmeret
1775 8/u- Enken gjorde 1803 S0/7 nyt Testamente, der konfir¬
meredes luU 1804. De havde ingen Børn. Hans Slægtninge i
Tyskland søgte at gøre Arvekrav gældende, men afvistes. — A.
1826 2/12.
Pingel, Mogens Frederik, Bataillonskirurg ved 2. jyske
Rgmt. [i Aalborg 3"/0 1815] M, var gift med Marie Joseph Eugé-
nie Barbotin, som efter hans Død var bosat i Bouchain og
her giftede sig 2) m. Gendarm Paul Joseph Druesne smstds. —
Pensioner 1837 1(V4.
Pingel, Elisabeth Johanne,-g. m. fransk Legationssekre-
ta^r i Kbhvn. Joseph Jules Desaugier, med hvem hun havde tre
') se Kr. Caroe, Den danske Lægestund, 1786—1838.
13*
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Døtre, der efter Moderen arvede Huset Nytorv Matr. Nr. 86 i
Kbhvn., hun havde en Broder Carl Christian P. og to Søstre,
Angélique og en, der betegnes som Madame Giede. — Frankrig
IV. Korresp. m. det fr. Gesandtskab 1834 251
PI a t o, Samuel Fridrich, Licentcommissarius i Parchim,
tidligere Økonom og Provisor for de derværende Kirkegodser,
havde to Sønner: Joachim Christoph, Stadsekretær i Eckern-
førde, og Christian Hinrich, Rektor i Eckernførde. 1741 25/i
omtales i en Skrivelse til den danske danske Gesandt i Wien
Frankenau, at Joachim Christophs Farbroder da var Maitre
d'hotel hos Kardinal Kollonitsch i Wien. — Ausl. Pr. P.
Ploug, Carl, stud. philol., fremsender 1837 10/r en Fore¬
spørgsel om Faderens eneste Broder Rasmus Christian Ploug,
f. i Jylland, Kirurg i den danske Søetat, traadte 1814 i hol¬
landsk Tjeneste og var i 1837 militær Sundhedsofficer af 2.
Kl., ansat ved Straffeanstalten i Leeuwarden i Friesland; han
var g. m. en Søster til General George, Kommandant i Fæst¬
ningen Hertogenbosch. — Efterlysn. 1837 ir'/„.
P o t e n z a, bosat i Tagamo i det Neapolitanske, Provin¬
sen Puglia. Han havde mange Børn, der alle blev Gejstlige,
undtagen Michael Angelo P., kgl. Syngemester i Kbhvn., af hvis
Børn Pasquale døde før 1807 og Anna Rosita var gift med Danse¬
mester Linck. Af Syngemesterens Søskende nævnes Pasquale,
der levede i Venedig, og Giuseppe, der var bosat paa Fideikom¬
miset i Tagamo; Stedet Tagamo kunde imidlertid ikke findes.
— Italien X. I. Ordrer 1807 2B/2.
Rasch, Jens, Miniaturmaler, paa hans Søskendes Vegne
søgte Broderen Regimentsskriver R. 1745 22/4 om Udlevering
af hans Efterladenskaber uden Fradrag. Han havde i nogen
Tid paa Kongens Bekostning været i Paris for at uddanne sig
yderligere, men paa Hjemvejen døde han 5I3 1745 i Zwei-
briicken efter nogen Tids Svagelighed hos Hofpræst Petersen.
Han efterlod sig bl. »nogle rare Miniaturer«. — Ausl. Pr. R.
Resen, Lars, i Frederikshald, angives g. m. Giertrud
Resen, Søster til Biskop i Sjællands Stift Poul Resen. Deres
Børn var 1) Mads Resen, Ltnt., begav sig 1720 i russisk Tje¬
neste som Søofficer; bl. a. var han Schoutbynacht paa den rus-
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siske Eskadre, som 1754 besøgte København, og han besøgte
da Lauritz Resen i Gladsakse; han døde som Brigadér 1788 i
Kronstadt; ugift. Han var født i Frederikshald. 2) Maria R.,
rejste til sin Broder Lars R. i Frankrig; g. 1) m. Coulard, 2) m.
fransk Kaptejn Chapelet; Enke. Hun døde hos Broderen
Mads i Kronstadt 1789, vistnok uden Børn. 3) Lars R., i Frank¬
rig, senere i Vestindien, hvor han døde. 4) Christian R., dansk
Søofficer, havde Sønnerne a) Lauritz R., Skoleholder, senere
Degn i Gladsakse og Herløv, b) Christian Andreas R., Told¬
betjent i København. — A. 1792 24/i-
R i p s, Johan Andreas Lybus, Cand. pharm. og Provisor,
t 22/» 1831 i St. Petersborg. Hans Arvinger var 1) hans Moder,
som da var g. m. fhv. Apoteker Mangor i Kbvhn., 2) hans
Halvsøskende: David Møller, Forpagter af Astrup ved Kalund¬
borg, Kirstine Barbara Møller, g. m. praktiserende Læge i Hol¬
bæk Gliemann, Erasmine Maria Møller, g. m. Færgeløbskas-
serer i Aarhus Richardt, Frederikke Møller, ugift, hos For¬
ældrene, Clemens Elovius Herfordt Mangor, Apotekerlærling
paa Kong Salomons Apotek i Kbhvn.1) — A. 1832 18/7.
R i v a r o 1, Raphael de, Sekondltnt. i Dronningens Livrgmt.,
1805 1K/io Afsked; opholdt sig dengang i Hamburg, vilde rejse
til Rusland [hvor han var antaget til Tjeneste], men druknede
undervejs; hans Moder, Enken R., boede endnu 1811 i Frankrig
og erkyndigede sig om ham2). -— Efterl. 1812 4/2.
R ii d e r, Marcus, levede i Trabenhorst i Holsten; hans Søn
Marcus R., f. i Trabenhorst, lærte Gartneriet i 3 Aar hos Hof¬
gartner i Plön Joachim Lienaunt (!), og fik Lærebrev 1685 12/12.
Hans Søn igen, Marcus R., var født i Kbhvn., 1724—27 i Lære
hos Gartner Hans Henrich Rudiger paa Frederiksdal; Lære¬
brev 1727 3/s- Hans Søn Joachim R., f. i Kbhvn., lærte Gart¬
neriet hos Gartner Christian Bach paa Vallø 1769—72; Lære¬
brev 1772 14/4. Han var i 1789 Gartner »uden Østerport, Bleg¬
dam 23.« — Arvesager Roederske Arvesag.
') Jeg gør atter udtrykkelig opmærksom paa, at jeg i Tilfælde som dette
ikke har søgt at udrede det nærmere Slægtskabsforhold mellem de
nævnte Personer.
*) jfr. Pershist. Tidsskr. 5. R. 11, 42.
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Riiger, Jacob Friedrich (eller Johann Friedrich; dette
kaldes han ogsaa i Kr. Carøe, Den danske Lægestand, Kirurger
1738—85 S. 57), f. 175 1 29;10 i Gerlingen, Oberamt Kronberg
(han opgives i Hof- og Stadsrettens Skifte som f. i Stuttgart).
1785 23/5 Borgerbrev i Kbhvn som Amtskirurg, t 1818 "/j i
Kbhvn. Testamente 1817 26/7, konfirmeret 30/i 1818. Blandt
hans Arvinger er Marie Ribe, g. m. Reservekirurg Mathias
Casper Nyeborg. — Efterlysn. 1832 r'/B.
S c h e n c k, Gerhard Philipp, Regimentsfeltskær ved Liv¬
garden til Fods; 1739 10/2 skriver han om Arven efter sin i
Bonn et Par Aar tidligere afdøde Moder Agnesia f. Dewinger.
— Ausl. Pr. S. II.
Schiøtt, Niels Didrik, f. 1790 w/3 i Kbhvn.; efter den
russiske Gesandts Opgivelser indtraadte han 1809 som Frivil¬
lig i litlhauiske Ulanrgmt., 1810 Underofficer, 1812 4/e Kornet.
Deltog i Kampen mod Franskmændene 1812 som Ordonnans-
officer hos General Fyrst Gortschakoff. Afskediget 1816 18/5
for Forsømmelighed. — Rusl. X. III. Dptmt. Nr. 157.
Schleppegrell [Fred. Adolf], Kaptejn ved 3. Jyske
Inf. Reg., Søn af Generalmajor S.; en Broder til denne (Fade¬
ren) var i hannoveransk Tjeneste Oberstløjtnant og Chef for 1.
Bat. af 5. Inf. Rgmt. de la Motte, der garnisonerede i Gibraltar
under Belejringen 1777—83. Han døde 1791 i Hoya som
Oberst og Chef for 2. Havelske Garnisonsrgmt. Kaptejn S.
søgte 1819 som Arving de ham tilkommende Prisepenge udbe¬
talt. — A. 1819 24/i2-
v. S c h 1 o i f e r, Carl Friderich, f. i Byen Oldenburg, Søn
af Kancelliassessor og Arkivar Wilhelm Ludvig S., gik 1799 i
dansk Tjeneste og var 1812 Prlt. i holstenske Skarpskytte¬
korps. — Milit. XIV.
Schmidt, Georg Friedrich, f. i Nordhausen, senere bosat
i Gross Bodungen, efterlod her 4 Børn, deriblandt en Datter
Auguste, g. m. Sognefoged (Ortsvorsteher) Nolte i Walkenried
ved Harzen. Georg Fr. flyttede til Randers, hvor han døde
*Yi, begr. "h 1829, 84 Aar gammel. Her var bosat hans Broder
Conrad Christian Schmidt, Farver og Trykker i Randers,
begr. "/n 1803, 66 Aar gi. Han var g. m. Marthe Marie Bruun,
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som efter hans Død giftede sig med Farver og Trykker Schiøtz;
hun døde i Randers V2 1824. — Efterlysn. 1830 S8/s-
v. Schmidt, Matthias Heinrich, afskediget Oberst, bosat
i Liibeck, f her 27/'s 1832. — Efterlysn. 1832
Schmidt-Phiseldeck, Kommitteret i det kgl. Kam¬
merkollegium, Etatsraad; Broder til Ferdinand Schm.-Ph., der
1790 gik i russisk Tjeneste. Han deltog i Felttoget mod Preus¬
sen 1806—7, var 1809—10 Ritmester ved det Ingermanlandske
Dragonregiment, der kantonnerede i Omegnen af Kiew. Han
havde i 1815 i et Par Aar været bosat som afskediget Kaptejn
i Guvernementet Kursk i Byen Fatesik. — Efterl. 1815 4/i
Schnitler, Ingeborg Maria, g. 1) m. Peter Torsteinsen,
Professor, Læge ved Kongsberg Sølvværk, f 17921); g. 2) 1796
m. Ritmester ved fynske Dragonrgmt., senere Oberst af Kaval¬
leriet Nicolai Frederik Lammers, t iah 1831. Hun boede 1832
i Faaborg2). — Pensioner 1837 T/i.
v. Scholten, Henrik, General, f 31/t 1750 i Kbhvn.; som
hans tre Børn opgives: 1) Jost Gerhard, Kaptejn i det kgl. Gre-
naderkorps, 2) Frederik Christian, Sekondltnt. i samme, 3)
Adelgunde Sophie. — A. 1843 27/io-
v. Schriver, Gideon Philipp, f. 1748 paa Riigen. Kap-
lejn i dansk Tjeneste, senere Kpt. i fransk Tjeneste (Inf. Reg.
v. Anhalt), f 1761 ls/2 i Metz. Han havde to Søstre: a) Maria
Theresia, g. m. Kaptejn Hohendorff; kun 1 Søn: Johan Hen¬
rik Albert v. H.., Major ved Falsterske Rgmt., var 1787 afske¬
diget Oberstløjtnant; b) Sibille Constantine, g. m. Kämmerer
August Hermann Breitsprecher; de havde to Sønner: Johann
Erich Gustav og Georg Arnold Henrich. — A. 1788 16/3.
Schröder, Johann Henrik Bernhard, f. 1773 i Liibeck,
Søn af Hattemager; traadte 1802 i dansk kgl. Tjeneste. 1812
var han Sklt. ved det borgerlige Artilleri i Helsingør og Køb¬
mand smstds. — Milit. XIV.
S c h u 1 e, Klædefabrikør i Kbhvn., g. m. Sophie .... Dat¬
ter: Auguste Wilhelmine Sophie, g. m. Christian Frederik Fin-
*) Kr. Carøe, Den danske Lægest. 1786—1838 nævner som deres Søn Chri¬
stian Ludv. Thorstensen.
*) Manden døde her, se Richters danske Landmilitæretat.
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kenhof Bay1); denne gik 1825 i russisk Tjeneste som Kreds¬
læge i Shisdra i Guvernementet Kaluga. Han døde 20/n 1830.
Enken boede 1832 hos en Veterinærlæge Ripke i Kaluga. —
Efterl. 1832 B/a. .
Schultz, Joachim Friderich, f. i Liibeck 28/e 1769, dbt.
i St. Petrikirke smstds., Søn af Fuldmægtig S. hos Kommerce-
raad G. C. E. Jordan i Liibeck. Hans Fader + ca. 1770, hans
Moder + ca. 1778. 1783—1788 var han paa et Handelskontor i
Kiel, indtraadte 1788 29/s frivillig i det holstenske Jægerkorps,
fik 1790 dansk Indfødsret, blev 1793 20j12 Officer (Fændrik å
la suite i Søndenfjeldske Inf. Reg.) og 1810 80/6 Kpt. i Aggers-
husiske Skarpskyttergmt. og Chef for det Bergske Komp. —
Milit. XIV.
Schwartz, Heinrich Wilhelm, f. 1735 i preuss. Minden
a. d. Weser, kom til Vajsenhuset i Halle og var der i 4 Aar;
gik i Apotekerlære i Lenzen a. d. Priegnitz 175-—59; rejste og
kom til Slesvig, hvor han blev Apoteker og giftede sig ca. 1773.
En Broder til ham, Johann Erhardt S., var »Aufseher iiber
die Cantsteinische Bibelanstalt« ved Vajsenhuset i Halle, t ca.
1792. — A. 1803 o.
Schwartz, Johan Adam, Kunstdrejer, boede 1813 i
Sværtegade 170 i Kbhvn. Hans Broder Johan Nikolaus, der var
Vognmand i Biidingen, Fyrstendømmet Ysenburg, havde en
Søn Johan Georg S., der var f. i Biidingen, som han forlod 1805.
1808 7/,o fik han Borgerbrev i Kbhvn., naturaliseret 181230/«. 1812
19/8 Bestalling som kgl. Hofkunstdrejer, g. 18 1 3 28/6 i Holmens
Kirke m. Jfr. Dorothea Benedicte Spendrup. — Milit. 1813 80/».
v. Schwartz, tre Søskende: a) Johann Albrecht, preus¬
sisk Kammer- og Domæneraad, gik 1760 eller 61 fra Greifs-
walde til Lifland; forsvunden; b) Albertine, f 1784 ugift i
Greifswalde; c) Albrecht Georg, Kaptejn, i Kbhvn., t 1795;
g. m. Marie Elisabeth Schiitz, som t 1795 7/10. 3 Børn: 1)
Albrecht Georg, Prlt. ved det danske Livregiment, 2) Albrecht
Henrik, Fændrik ved sme., 3) Ane Elisabeth, g. m. I. W. Beg¬
trup, Bibliotekar (de la Cour) i Kbhvn. — A. 1798 24/2.
>) se Kr. Caröe, D. d. L. 1786—1838. Hans Navn var Schule, ikke Scheele.
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S c h ii 11, f. 5/ii 1770 i Freiburg, Hrtgd. Bremen, Søn af
Landmand, 1786 25/7 i dansk Tjeneste, 1808 Officer, var 1811
Skit. i Oldenb. Inf. Rgmt. 4 Bat. -— Milit. XIV.
S c h u t z, Hattemager i Kbhvn, g. m. Johanna Dorothea
Buus, (hun g. 2) ni. Hattemager Quade). 3 Børn: l) Christian
Friderich, f. i Danmark, Ritmester i kurpfalzbajersk Tjeneste
ved 2. Rgmt. Cheveaux legers., t 22/s 1805 i Ulm, ugift; 2)
Dorothea Sophia og 3) Margaretha, begge i det adelige Jomfru¬
kloster i Roskilde. — A. 1812 B/s-
S e n s t i u s, Gottlieb Ernst, Købmand i Dresden, senere i
Berlin, f ber ca. 1807 eller 1808. Flere Gange gift; 5 Børn:
1) Senstius, Mægler i Berlin, 2) S., bosat i Jak jo Larta, Bata-
via, f her, 3) Johann Friedrich S., Courtier i Berlin, 4) en
unævnt Broder, 5) Gottlieb Ernst S., Bogholder og Kommissær
i Kbhvn., f 1812 2/7; g. 1800 2/s i Zebaothskirken m. Maria Eli¬
sabeth Davidsen (hun g. 2) m. Christian Frederik Weinholdt,
Søn af Assistent hos Kongens Foged M. Weinholdt; separerede
12/3 1820). Med Senstius havde hun 4 Børn: a) Marie Elisabeth,
f. ca. 1800, b) Friedericke Wilhelmine, f. ca. 1804, c) Carl
Georg, f. ca. 1807, d) en Søn, som + før 1812. — A. 1840 23/6.
v. Sissener, Wilhelm, f. 1778 i Bryssel, dbt. */» s. A.
i Domkirken, Søn af Borger i Bryssel Philip S.; traadte 1803 i
dansk Tjeneste, var 1812 Prlt. i trondhjemske Inf. Rgmt. —
Milit. XIV.
Speerfeldt, Akciseinspektør i Piiritz, g. m
Wiehe (Søster til Købmand Johan Henrik W. i Kbhvn.). 3
Børn: a) Margarete Sidonie Henriette S., g. m. Købmand Sa¬
muel Halvardius Jäger; hun f 1780 i Odense; 2 Børn. b) Chri¬
stiane Friderike S., g. m. Professor, Rektor i Trondhjem Lau¬
ritz Smith, c) Karoline Friderike S., g. m. Bankmægler David
Bourgeois i Kbhvn. — A. 1786 "/«.
von den Steenhoff, Jacob, som 1812 var Kaptejn
Vagtmester i Trondhjems Fæstning, var f. 1760 i Hamburg og
var Søn af Licentiat, Amtsskriver i Ritzebiittel Johann Daniel
v. d. S. (t 1789). Han traadte 1788 i dansk Tjeneste. — Milit.
XIV.
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S t ii t z, Johan Georg Arnold, g. m. Cathrine Marie Schrø¬
der, Datter af Pastor S. i Maagstrup; 3 Børn, f. ca. 1826, 1828
og 1830. Han var Eskadronskirurg ved det holstenske Lanse-
nerrgmt. Efter Afskedigelsen 1830 rejste han til Rusland; han
var først Læge ved Toldkontoret i Ismail i Bessarabien (Maj
1832), forflyttedes herfra til Werchny Uralsk, men i Stedet for
at begive sig hertil, søgte han sin Afsked, som han fik 5/i 1835.
Han flyttede som prakt. Læge til Kolonien Grossliebenthal ved
Odessa, begav sig herfra til Odessa og døde her 22/i2 1835. —
Efterl. 1836 21/6. — Rusl. X. III. Dptmt. Nr. 178.
Stiitzer, Ernst Peter, Kirurg i Oster Weddingen i det
Magdeburgske, g. 2 Gange. Med sin første Hustru, hvis Navn
ikke nævnes, havde han 5 Sønner, der alle tog til Danmark.
Blandt dem var Johan Christian Stiitzer, der var Stads- og
Distriktskirurg i Odense1). Faderen havde i sit andet Ægte¬
skab, med Ane Cathrine Rodin, 2 Børn. Han oprettede Testa¬
mente i Kloster Bergen 17U 1788. — A. 1797 ™U.
S vi t z er: Der nævnes 9 Søskende: 1) Jacob, afskediget
Ritmester ved Husarerne, skød sig 1828 22/4 paa Champs élysées,
begr. paa Pére la Chaise; 2) Niels Sass S^, boede 1828 i Paris
og havde da været ca. 30 Aar fra Danmark; 3) Abel, g. m.
Provst Lemvigh, Sognepr. i Vemmelev; 4) Nicoline, g. m. Sogne¬
præst Peter Neergaard Schow, Høje Taastrup; 5) Susanne, g.
m. Pastor I. C. Svitzer, Brøndbyøster og -vester; 6) Sophie, g.
m. Proprietær Bøgwad, Sjælland; 7) Catharina, g. m. Friesen-
berg, i Kancelliet; 8) Charlotte Amalie, levede 1828 ugift i
Slagelse; 9) Anna Margarethe, f ugift i Kbhvn før 1828. — A.
1829 so/6.
Thierry, Jean, Contremattre hos Fabrikør Dolfus paa
Kattunfabrikken »De tre Konger« i Muhlhausen; f ca. 1807.
Søn: Pierre Frédéric Th. [dbt. 25/io 1772 i Muhlhausen]2),
1792 indforskrevet som Tegne- og Formskærermester ved Usse¬
rød kgl. Kattunmanufaktur; var 1827 Underbetjent ved Told-
og Konsumtionsvæsnet i Vordingborg; mente at have Arvekrav
efter en 1776 i Venedig afdød Jean Thierry. — En anden
') Kr. Carøe, D. d. L. har Joh. Henrik Chr.
*) jfr. L. Bobé, Fr. Emigr. i Danm. i Pershist. Tidsskr. 5 R. II. S. 52.
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Thierry, Frantz Nicolaus, fhv. Berider, meddelte, at hans Bed¬
stefaders Broder havde været Konditor i Verdun og mente der¬
for 1838 at have Arveret efter en i Verdun død Konditor af
dette Navn. — A. 1838 31/5.
v. T h u n, Christoph Friedrich, dansk Løjtnant, havde 4
Børn: a) Philipp Gerhard, Kmdkpt. i Søetaten1) (f ca. 1828);
b) Hans Karl; c) en Datter, Klosterfrøken i Ribnitz; 4) en Dat¬
ter, Enke efter Major v. Braun og f 1805 19/7 i Barth; disse
var arveberettigede til Schlemmin, Zornow, Eckhof, Neuenrost
og Tribohm i Mecklenburg. Der nævnes to Brødre til Faderen:
August Dietrich, storbritannisk og kurfyrst, brunsvig-lyneborgsk
Kaptejn, og Otto Balthasar, Oberst. — A. 1832 28/4.
v. W e s s e n, Johann, wiirtembergsk Oberst og Vicekrigs-
raadspræsident; Testamente 1711 30/12; t 1715 as/B; g. m. Hein¬
rica Louisa (Heinriette Loyse) f. Scherthin v. Burlenbach, t
Okt. 1744. Hans Søster Agneta Sibylla, g. Ackermann, som 1711
er i Kbhvn., havde en — yngste — Datter Anna, der var g. m.
Kmdkpt. i Flaaden Olfert Fass Fischer2). Endvidere havde
han en Søster Birgitta Elisabeth g. Frøschler, der 1711 boede
i Kbhvn., og en Søster Johagna Margaretha g. Hoffmann. 1745
Mh ansøgte Kmdkpt. Fischer om Udlevering af Arven efter
Johann v. W. — Ausl. Pr. W.
v. Wynecken, f. 1759 i Dorum, Weserdptmt., Søn af
Provst W., gik 1789 i dansk Tjeneste; var 1811 Premiermajor
i Dronningens Livrgmt. — Milit. XIV.
Z e p e 1 i n, Oberstløjtnant i dansk Tjeneste, g. m. Erd-
munda Sophia Saurkapf, som overlevede ham. Hendes Søster,
f 28/2 1738 i Carlsburg, var g. m. kejserlig Generalfeltvagtmester
Baron v. Kettenburg, Kommandant over Carlsburg i Sieben-
biirgen, f */* 1738 i Carlsburg; u. B. En Broder Saurkapf var
i Burggrub. Faderen til disse tre Søskende havde en Søster
Sibylla Dorothea Saurkapf, der var g. m. kejserlig Ritmester
Weber; de havde 2 Døtre, som var f før 1743 i Voigtland, og en
Søn Christoph Ludwig W., der var Sergeant ved det fyrstelig
Anhalt-Dessauske Rgmt. Han eftersøgtes forgæves i 1742 af
') Kadet 1771. Kmdkpt. 1809, afsk. 1815.
*) Sklt. 1719, Viceadm. 1758, f 1761.
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Hensyn til Arven efter ovennævnte v. Kettenburg. 1746 (19/s)
konstateredes det, at han var f 1734; han havde været g. m.
Friederica Wilhelmina Schaurott, som med deres 2 Børn efter
hans Død var flyttet til sine Forældre i Voigtland. — Ausl.
Pr. Z.
Z i n n: Der nævnes 6 Søskende og en Halvbroder Rummel:
1) Johann Frederik Ludvig, Grosserer i Kbhvn., f 4/s 1811 i Bad
Neudorf i Westfalen, ugift; 2) Heinrich, Købmand i Kbhvn.,
f "/« 1815; 3) Carl, i Kbhvn.; 4) Frantz Gottfried, Sognepræst
i Burla i Wassertriibingen; 5) Rosine Fridericke Juliane, g. m.
Silkefabrikør Johan Weis i Niirnberg; 6) Sophie Friedericke,
g. m. Dr. med. Spies i Niirnberg. — Halvbroderen Johann Phi¬
lipp Friderich Rummel antog for sig og sine Børn Navnet
Zinn. Han havde 7 Børn: a) Fritz Heinrich Christian, Køb¬
mand i Kbhvn., b) Johan Friederich (kaldet Christopher),
Skovrider under Grevskabet Laurvig i Norge, c) Carl Vilhelm
Friederich, Kurer i Ansbach, d) Caroline Friedericke Juliane,
i Miinchen, e) Elisabeth, g. m. Johan Møller ved Hofapoteket
i Erlangen, f) Rosine Magdalene Margrethe, g. m. bajersk Præst
Johann Wilhelm Stadelmann i Miinchen, g) Margarethe Doro¬
thea, ugift, i Heidenheim. — Efterlysn. 1845 4/ia-
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